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PRocEsSIONAL 
CITATIONS FOR HoNORARY DEGREES 
by the Reverend Chester A. Soleta, C.S.C. 
Vice-President of Academic Affairs · 
THE CoNFERRING OF HoNORARY DEGREES 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C. 
President of the University 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
by the Reverend Paul E. Beichner, C.S.C. 
Dean of the Graduate .School 
by Joseph O'Meara 
Dean of the Law School 
by the Reverend Charles E. Sheedy, C.S.C. 
Dean of the College of Arts and Letters 
by Frederick D. Rossini 
Dean of the College of Science 
by Nonnan R. Gay 
Dean of the College of Engineering 
by Thomas T. Murphy 
Dean of the College of Business Administration 
THE CoNFERRING OF DEGREES 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C. 
President of the UI¥versity 
PREsENTATION OF THE LAY FACULTY AwARD 
PRESENTATION oF THE PRoFESSOR THOMAS MADDEN 
FACULTY AwARD 
CoMMENCEMENT ADDREss 
by Mr. McGeorge Bundy, 
Special Assistant to the President 
Washington, D.C. 
THE BLESSING 
by His Eminence Bernard Cardinal Alfrink 
Archbishop of Utrecht, Holland 
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Degrees Conferred 
The University of Notre Dame announces the conferring of: 
The Degree of Doctor of Laws, honoris causa, on: 
His Eminence Bernard Cardinal Alfrink, Utrecht, Holland 
Mr. McGeorge Bundy, Washington, D.C. 
Dr. Robert McAfee Brown, Stanford, California 
Reverend Roland de Vaux, O.P., Cambridge, Massachusetts 
Mr. Fred Hechinger, New York, New York 
Mr. Paul F. Hellmuth, Boston, Massachusetts 
Sister Mary Luke, S.L., Nerinx, Kentucky 
Mr. Roy Wilkins, New York, New York 
The Degree of Doctor of Fine Arts, honoris causa, on: 
Mr. Richard Tucker, Great Neck, New York 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
The University of Notre Dame confers the following degrees 
in course: 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
tRam6n Eugenio Abarca, Buffalo, New York 
B.A., Yale University, 1947; A.M., University of Chicago, 1950. Major sub-
ject: History. Dissertation: Bourbon Revanche Against England: The Bal-
ance of Power, 1763-1770. 
tWilliam Robert Alling, Johnson City, New York 
B.S., Le Moyne College (New York), 1958. Major subject: Physics. Dis-
sertation: Exact Calculation of K-Shell and L-Shell Photoeffect. 
Sister Peter Marie Anselmo, Religious Sisters of Mercy, West Hart-
ford, Connecticut 
B.S., St. Joseph College (Connecticut), 1946; M.A., University. of Notre 
Dame, 1961. Major subject: English. Dissertation: Renunciation in the 
Poems and Letters of Emily Dickinson. 
Sister M. Margaret Bealmear, Benedictine Sisters of Mount St. 
Scholastica, Atchison, Kansas 
B.S., Mount St. Scholastica College, 1949. Major subject: Biology. Disserta-
tion: Comparative Study of the Thymus of Germfree and Conventional 
CFW Mice. 
Anthony F. Bchof, Junior, Chicago, Illinois 
B.S., DePaul University, 1959. Major subject: Physics. Dissertation: Polari-
zation of Neutrons Elastically Scattered from He3, 
t James Ian Campbell, South Bend, Indiana 
B.S., Mount St. Mary's College (Maryland), 1956; M.A., Marquette Uni-
versity, 1958. Major subject: Philosophy. Dissertation: Logical Positivism 
and Religious Statements. 
tScaria M. Chackalackal, Athirampuzha, Kcrala, India 
B.Sc., Madras University, 1953; M.A., ibid., 1959. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: Infrared and Nuclear Magnetic Resonance Studies of Aryl Amine-
Metal Halide Complexes in Acetonitrile. · 
Sister Peter Damian Charles, Dominican Sisters of St. Mary of the 
Springs, Columbus, Ohio 
B.A., Manhattan College, 1954; M.A., University of Notre Dame, 1960. 
Major subject: English. Dissertation: Love and Death in the Novels of 
·Willa Cather. 
tDegrees conferred February 1, 1965. 
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Rev. Eugene Vincent Clark, New York City, New York 
A.B., St. Joseph's Seminary and College (New York), 1947; M.A., ibid., 
. 1951; M.A., Fordham University, 1955. Major subject: History. Dissertation: 
Catholic Liberalism and lntramontanism: Freedom and Duty: A Study of 
the Quarrel over the Control of Catholic Affairs in English, 1858-1866. 
Robert James Clarke, Grand Rapids, Michigan 
B.A., DePaul University, 1954; M.A., University of Notre Dame, 1957. 
Major subject: Government and International Studies. Dissertation: The 
Problem of Municipal Annexation with Special Reference to Grand Rapids. 
Sister Mary St. James Connell, Sisters of St. Joseph of Carondelet, 
St. Louis, Missouri 
B.S., Fontbonne College, 1953; M.S., University of Notre Dame, 1961. 
Major subject: Biology. Dissertation: The Response of X-irradiated Germfree 
CFW and C
3
H Mice to Bone Marrow Transplants. 
tNicholas Martin DiCianni, Bristol, Rhode Island 
B.S., Providence College~ 1960. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Centrifugal Distortion Effects to Some Asymmetric Rotor Molecules. 
fCharles Vincent DiGiovanna, Rockville Centre, New York 
B.S., St. John's . University (New York), 1961. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: Sterically Crowded Sec.- and Tert.- bis-Propargylic Amines and 
Their Hydrogenation Products. 
tMichael Anthony Dillon, Buffalo, New York 
B;S., Canisiw College, 1959. Major subject: Chemistry. Dissertation: Lumi-
nescence Decay in Multicomponent Liquid Systems: Controlling Mechanism:t 
in Benzene. 
tBrother Bernard Francis Donahoe, Congregation of Holy Cross, 
Madison, Wisconsin 
B.A., University of Notre Dame, 1955; M.A., ibid., 1958. Major subject: 
History. Dissertation: New Dealers, Conservatives, and the Democratic Nomi-
nees of 1940. 
John Vincent Dugan, Junior, Lost' Creek, Pennsylvania 
B.A., LaSalle College, 1957. Major subject: Chemistry. Dissertation: A 
Semi-Classical Theory of Capture Collisions Between Ions and Polar Molecules. 
James R. Erpenbeck, Cincinnati,· Ohio 
B.A., St. Meinrad Seminary, 1952; M.A., University of Notre Dame, 1959. 
Major subject: Philosophy. Dissertation: The Relation of Pragmatism and 
Realism in the Philosophy of C. S. Peirce. 
tRobert C. Evers, St. Henry, Ohio 
B.S., University of Dayton, 1961. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Synthesis and Directed Polymerization of Certain Vinyl Monomers Contain-
ing an Acetylenic Moiety. 
Sister Mary Joanna Fink, Sisters of Charity of Providence, Spokane, 
Washington 
B.A., College of Great Falls, 1956; M.S., The Creighton University, 1957. 
Major subject: English. Dissertation: The Concept of the Artist and Crea-
tive Geniw in American Naturalistic Fiction. 
Colin K. Franker, Los Angeles, California 
B.S., University of West Indies, 1958; M.S., Tuskegee Institute, 1960. Major 
subject: Biology. Dissertation: Experimental Histomoniasis in Gnotobiotic 
Turkeys. 
tSister Ann Immaculata Gallagher, Sisters, Servants of the Im-
maculate Heart, West Chester, Pennsylvania 
A.B., Immaculata College, 1955; M.A., University of Notre Dame, 1959. 
Major subject: Chemistry. Dissertation: A Mechanistic Study of the Reac-
tions of 4-Alkylpyridine N-Oxides with Acid Anhydrides. 
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tJames Bernard Gallivan, Sydney, Nova Scotia, Canada 
B.S., St. Francis Xavier University (Canada), 1960; M.A., ibid., 1962. 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Ionic Processes in Gamma-Irradiated 
Organic Glasses at 77° K. 
tMichacl Caesar Gemignani, Rochester, New York 
A.B., University of Rochester, 1962; M.S., University of Notre Dame, 1964. 
Major subject: Mathematics. Dissertation: Topological Geometries and a New 
Characterization of Rm. 
tRichard John George, San Jose, California 
B.A., St. Mary's College (Minnesota), 1951; M.A., University of Cali!omia, 
1958. Major subject: Philosophy. Dissertation: The Role of Points in Hume's 
Analysis of Space. 
Julian A. Gervasi, Saginaw, Michigan 
B.A., Don Bosco College, 1956; M.A., Marquette University, 1962. Major 
subject: Philosophy. Dissertation: The Philosophy of Michele Federico Sciacca. 
Charles Frederick Gibbon, Topeka, Kansas 
B.S. Met. Engr., University of Kansas, 1960. :Major subject: Metallurgical 
Engineering and Materials Science. Dissertation: The Interaction of Point 
Defects and Internal Interfaces in Alkali Halides. 
tFernand E. Girouard, Ste. Marie de Kent, New Brunswick, Canada 
B.S., St. Joseph's University (Canada), 1959. Major subject: ·Physics. Dis-
sertation: Average and Monocrystallographic Thermionic Emission Parameters 
for Recrystallized Molybdenum and Tungsten Filaments. 
tPeter P. Grande, South Bend, Indiana 
B.S., State Teachers College, Kutztown, Pennsylvania, 1951; M.A., Univer-
sity of Notre Dame, 1955. Major subject: Education. Dissertation: Rapport in 
the School Counseling Interview in Relation to Selected Personality Char· 
acteristics of Religious and Layman (Nonreligious) Counselors: An Exploration. 
Quintin J. Hawthorne, Angola, Indiana 
B.S.A.E., Tri-State College, 1941; M.S.A.E., University of Notre Dame, 1951. 
Major subject: Mechanical Engineering. Dissertation: Some Similarity Solu-
tions of Three-Dimensional Laminar Boundary Layers For Combined Free 
and Forced Convection on a Vertical Plate. 
t Andrew Christopher Hazy, Windber, Pennsylvania 
B.S., St. Vincent College, 1959. :Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Hydrogen Chloride Elimination with Rearrangement in Some beta-Chloro-
amines. 
tJohn Nan-hai Hu, Taipei, Taiwan, China 
B.S.E., National Taiwan University, 1958. Major subject: Chemical Engineer-
ing. Dissertation: Temperature and Pressure Effects on the Diffusion Co-
efficient of Methane in the Liquid Phase of n-Octane; 
David Leslie Huxsoll, Aurora, Indiana 
B.S., University of Illinois, 1959; D.V.M., ibid., 1961. Major subject: Biology. 
Dissertation: Isolation, Characterization, and the Effect of Hyperthermia on the 
Development of a Poxvirus Isolated From Prototype Adenovirus Type 12. 
tJohn Franklin Jackovitz, Adamsburg, Pennsylvania 
B.S., St. Vincent College, 1961. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
The Infrared Absorption Spectra and Normal Vibrations of Amino Acid 
Chelates. 
t Frank Andrew J eglic, Berea, Ohio 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1958; 1\f.S.M.E., ibid., 1960. Major 
subject: Mechanical Engineering. Dissertation: The Onset of Flow Oscil-
lations in Forced Flow Subcooled Boiling. 
tArnold A. Johnson, South Bend, Indiana 
B.S.E.E., Purdue U:niversity, 1959. Major subject: Mathematics. Disserta-
tion: Integral Representations of Hermitian Forms Over Local Fields. 
Sister Ellen Marie Keane, Religious of the Sacred Heart of Mary, 
Tarrytown, New York 
B.A., Marymount College (New York), 1960; M.A., University of Notre 
Dame, 1961. Major subject: Philosophy. Dissertation: The Equation of 
Subjectivity and Truth in Kierkegaard's Postscript. 
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Carroll Clay Kearley, Cincinnati, Ohio 
B.A., University of Santa Clara, 1954; M.A., Loyola University of Los 
Angeles, 1958; Ph.L., St. Louis University, 1960. Major subject: Philosophy. 
Dissertation: The Non-Eieatic Concept of Being in the Works of Jose 
Ortega y Gasset. 
Edward George King, Riverside, Ontario, Canada 
·· B.A., University of Toronto, 1957; M.A., Assumption University of Windsor, 
1961. Major subject: Philosophy. Dissertation: The Concept of Spiritual 
Substance in Berkeley's Empiricism. 
Sister Mary Evangelista Kirchner, Religious Sisters of Mercy, Cin-
cinnati, Ohio 
B.A., Our Lady of Cincinnati College, 1960; M.A., University of Notre 
Dame, 1962. Major subject: English. Dissertation: The Function of the 
Persona in the Poetry of Byron. 
Sister Miriam Therese Larkin, Sisters of St. Joseph of Carondelet, 
Los Angeles, California 
B.A., Mount St. Mary's College (California), 1953. Major subject: Philos-
ophy. Dissertation: A Study of Language in the Philosophy of Aristotle. 
James G. Lauffenburger, Buffalo, New York 
B.S., Canisius College, 1960. Major subject: Physics. Dissertation: The 
Adsorption and Desorption of Thorium on Single Crystal Tungsten by the 
Thermionic Diode Technique. 
George David Ledney, Sharpsville, Pennsylvania 
B.S., Youngstown University, 1960. Major subject: Biology. Dissertation: 
Bacterial Endotoxin Protection Against Wholebody X-radiation in Gennfree 
and Conventional Mice. 
Paul Francis Xavier Lovell, Wilmington, Delaware 
B.S.Ch.E., University of Notre Dame, 1961. Major subject: Chemical 
Engineering. Dissertation: Thennal Diffusivity of Solids at High Temperatures. 
Gary Lee McGrath, Ottawa, Kansas 
B.A., St. Benedict's College (Kansas), 1958; M.S., University of Notre 
Dame, 1960. Major subject: Mathematics. Dissertation: Normal Families 
of Non-negative Divisors on Polycylinders. 
Joseph McNulty,. Norwood, Massachusetts 
B.S., Boston College, 1954. Major subject: Physics. Dissertation: The Radio-
active Decays of EuHT(24d), Lut11(1.4y) and Tb154(8hr, 22hr). 
tSister M. John Venard McSweeney, American Congregation of the 
Holy Rosary, Sinsinawa, Wisconsin 
B.A., Rosary College, 1951. Major subject: Chemistry. Dissertation: Ylid 
Methylation of Aromatic Nitro Compounds. 
Francis Joseph Molson, South Bend, Indiana 
B.A., St. Joseph College (Indiana), 1954; M.A., University of Notre Dame, 
1956. Major subject: English. Dissertation: The "Forms" of God: A Study 
of Emily Dickinson's Search For and Test of God. 
tReverend Peter Takao Moriwaki, Society of Jesus, Tokyo, Japan 
B. Eng., Nagoya University, 1945; B.A., Sophia University, Japan, 1952; M.A. 
(Philosophy), ibid., 1954; M.A., (Theology), ibid., 1958. Major subject: 
Chemistry. Dissertation: An Infrared Spectroscopic Study of Aromatic Amino 
Acid and lts Metal Complexes. 
tCharles R. Mullin, Staten Island, New York 
B.S., St. Vincent College, 1959. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Some Luminescence Phenomena in Mixed Organic Scintillator Solutions. 
tWilliam Leo O'Brien, Chicago, Illinois 
B.A., State University of New York, Harpur College, Endicott, New York, 
1957. Major subject: Chemistry. Dissertation: 7-Thioltryptamine and Related 
Indolethiol Derivatives. 
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fSister Jeanine O'Leary, Religious of the Sacred Heart of Mary, 
Tarrytown, New York 
B.A., Marymount College (New York), 1959; M.A., University of Notre 
Dame, 1961. Major subject: English. Dissertation: The Function of City 
as Setting in Dickens's Our Mutual F1iend, Trollope's The Way We Live 
Now, James's The Princess Casamassima, and Conrad's The Secret Agent. 
George B. Olson, Niles, Michigan 
B.S., Wisconsin State College, 1958. Major subject: Biology. Dissertation: 
Cellular Aspects of Antibody Formation in Germfree and Conventional Mice. 
William Dennis O'Neill, Matteson, Illinois 
B.A., College of St. Thomas (Minnesota), 1961; B.S.E.E., University of 
Notre Dame. 1962: M.S.E.E., ibid., 1963. Major subject: Electrical En-
gineering. Dissertation: Controllability and Time Optimality of Systenu with 
Linear Control and Bounded State Space. 
tJohn Andrew Oppelt, Baltimore, Maryland 
A.B., Loyola College (Maryland), 1959; M.S., University of Notre Dame, 
1961. Major subject: Mathematics. Dissertation: Abelian Groups Which 
Are a Direct Sum of p·mixed Groups. 
Richard Henry Passon, Hazleton, Pennsylvania 
A.B., King's College (Pennsylvania), 1961; M.A., University of Notre Dame, 
1963. Major subject: English. Dissertation: The Satiric Art of Dr. John 
Arbuthnot. 
Robert Wilson Peckham, Detroit, Michigan 
A.B., Sacred Heart Seminary (Michigan), 1954; M.A., University of Detroit 
1958. Major subject: English. Dissertation: The Novels of Charles Williams. 
tSister Mary Brendan Pierson, Sisters of Notre Dame of Namur, 
Belmont, California 
B.A., College of Notre Dame (California), 1960. Major subject: Biology. 
Dissertation: Gamma-ray Effects on Mechanical Activity of a Mammalian 
Muscle Preparation. 
Stephen Tallichet Powers, Houston, Texas 
B.S., United States Naval Academy, 1957; M.A., Rice Institute, 1960. Major 
subject: History. Dissertation: The Decline and Extinction of American 
Naval Power, 1781-1787. 
Quentin L. Quade, Wauwatosa, Wisconsin 
B.S., Creighton University, 1957; M.A., University of Notre Dame, 1958. 
Major subject: Government and International Studies. Dissertation: A Sec-
ond Dimension of Leadership: The Truman Administration in Foreign Policy. 
tDenis Quane, New York, New York 
B.S., Manhattan College, 1957. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Properties of Metal Comp~es of Naphthazarin and j3-Hydronaphthazarin. 
fSister Mary James Rau, Dominican Sisters, Grand Rapids, Wisconsin 
Ph.B., Aquinas College, 1942; M.A., The Catholic University of America, 
1950. Major subject: Sociology. Dissertation: The Comparative Influence 
of Different Amounts of Catholic Schooling on Selected Attitudes and Be-
havior of Catholic Children. 
John Ronald Roberts, Louisville, Kentucky 
B.A., Bellarmine College, 1957. Major subject: Chemistry. Dissertation: Ionic 
and Free Radical Processes in Liquid Mixtures Containing Hydrocarbons. 
Reverend Enrique Heinrich Schoenig, Divine Word Missionaries, 
Cebu City, Philippines 
S.Th.B., Gregorian University, 1939; B.S., University of Santo Tomas 
(Philippines), 1942; M.S., University of Notre Dame, 1952. Major subject: 
Biology. Dissertation: Strain Variation in Behavior in Aedes aegypti. 
fRobert Pierce Sedlack, Chicago, Illinois 
B.A., University of Notre Dame, 1959; M.A. Harvard University, 1960. 
Major subject: English. Dissertation: Manners, Morals, and the Fiction of 
John O'Hara. 
John E. Semmens, Butte, Montana 
A.B., University of Portland, 1951; M.A., University of Notre Dame, 1954. 
Major. subject: English. Dissertation: Point of View in the· Early and Later 
Fiction of Herman Melville. 
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tMunson Paul Serve; Medina, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1961. :Major ~ubject: Chemistry. Disserta-
tion: A Study of Carbonyl Interactions With Incipient Carbonium Ions. 
Lee Michael Shipman, Niles, Illinois 
B.S.Ch.E., University of Notre Dame, 1960. Major subject: Chemical En· 
gineering. Dissertation: Heterogeneous Phase Equilibrium in the System 
Methane-n-N onane. 
Paul L. Simon, Cincinnati, Ohio 
A.B., Villa Madonna College, 1958; M.A., Xavier University (Ohio), 1959. 
Major subject: History. Dissertation: Frank Walker: New Dealer. 
tDavid W. Skelly, Buffalo, New York 
B.S., Canisius College, 1960. Major subject: Chemistry. Dissertation: Ionic 
Effects in Gamma Irradiated Organic Glasses at 77°K. 
tCelso de Renna e Souza, Sao Paulo, Brazil 
Indust. and Mech. Engineer, Catholic University of Sao Paulo, Brazil, 1959. 
Major subject: Engineering Science. Dissertation: On Collision of Aircraft 
and Ships. 
Clarence Henry Thomas, Junior, Indianapolis, Indiana 
B.S., St. Meinrad Seminary, 1959. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Centrifugal Distortion Effects in Asymmetric Rotor Molecules. 
Sister Colette Toler, Sisters of Charity of Seton Hill, Greensburg, 
Pennsylvania 
B.M., Seton Hill College, 1957; M.A., University of Notre Dame, 1962. 
Major subject: English. Dissertation: Man as Creator of Art and Civilization 
in the Works of Willa Cather. 
tPhilip Peter Veiia, Syracuse, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1959. Major subject: Biology. Dissertation: 
The Influence of Cortisone and X-radiation on Viral Hepatitis in Germfree 
and Conventionalized :Mice. 
tD. A. Venkatu, Bangalore, India 
B.Sc., University of Mysore, 1955; D.I.I.Sc., Indian Institute of Science, 
. 1958; M.S., University of Notre Dame, 1961. Major subject: Metallurgical 
Engineering and Materials Science. Dissertation: Sintering in Multicomponent 
Oxide Systems. 
tJames Andrew Ward, Miami, Florida 
B.S., St. Vincent College, 1960. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
The Effects of Polar Compounds in Gamma-Irradiated Organic Systems. 
tBruce Chung Dan Wu (Ng), Happy Valley, Hongkong 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1958; M.S.E.E., ibid., 1960. Major 
subject: Engineering Science. Dissertation: On the Rheoclectric Analog of 
Certain Plates Near a Rigid and Deformable Boundary in a Uniform Stream. 
The Degree of Master of Arts on: 
tEdmundo Luna Angeles, Manila, Philippines 
B.S.M.E., University of the Philippines, 1962. Major subject: Economics. 
Rudolf Roderich Aussner, Berrien Springs, Michigan 
B.Th., Canadian Union College, 1955; M.A., Andrews University, 1964. Major 
subject: Modern Languages (German), Dissertation: Ein Studium Ueber Das 
Religiose Problem Im Salzburger Crossen Welttheater. 
Luther Garic Bellinger, South Bend, Indiana 
B.S., Johnson C. Smith University, 1955. Major subject: Education. 
Gary Lee Blum, Haverhiii, Iowa 
B.S., Loras College, 1962. Major subject: Philosophy. 
Brian Michael Boulac, Olympia, Washington 
B.S.P.E., University of Notre Dame, 1963. Major subject: Education. 
Miss Virginia Kathryn Brady, Anderson, Indiana 
B.S., Ball State Teachers College, 1960. Major subject: Education. 
tEugene Carr Buckley, Plainfield, New Jersey 
B.S., St. Peter's College, 1962. Major subject: Philosophy. 
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Mrs. Cornelia Budinsky, South Bend, Indiana 
Diploma, College of Commerce (Budapest), 1940; M.A.L.S., Indiana Univer-
sity, 1959. Major subject: Government and International Studies. 
Sister Mary Sophronia Cariveau, School Sisters of Notre Dame, 
Chippewa Falls, Wisconsin 
B.A., Mount Mary College, 1950; A.M., Loyola University (Illinois), 1956. 
Major subject: Modem Languages (Russian). 
Stephen Bruce Clark, Miami Shores, Florida 
B.A., Yale University, 1962. Major subject: Philosophy. 
Sister Mary Dorothy Couch, Sisters of Humility of Mary, Ottumwa, 
Iowa 
B.A., Marycrest College, 1946; M.S., Creighton University, 1959. Major sub-
ject: Communication Arts. 
Raymond Leon Cox, Junior, Westville, Indiana 
B.S., Taylor University, 1950. Major subject: Education. 
tArmand DePizzol, Pen Argyl, Pennsylvania 
B.S., University of Buffalo, 1959. Major subject: Economics. 
tJoseph John DiGiovanna, Richmond Hill, New York 
B.A., St. John's University (New York), 1962. Major subject: Philosophy. 
Mrs. Barbara Ann Gutermuth, South Bend, Indiana 
B.S., Indiana University, 1950. Major ·subject: Education. 
Felix Arnold Heap, Tooele, Utah 
M.A. (Theol.), Assumption Seminary, Chaska, Minnesota, 1964. Major sub-
ject: Art. 
Robert F. Hueston, Waban, Massachusetts 
A.B., College of the Holy Cross (Massachusetts), 1963. Major subject: History. 
tHenry William Jurkowski, Seymour, Connecticut 
B.S.S., Fairfield University, 1961. Major subject: Education. Dissertation: The 
Educational and Vocational Histories of a Group of Educationally Retarded 
Hard-core Unemployed Workers: A Descriptive Study of Manpower Develop-
ment Trainees. 
Richard Eugene Kienast, Oconomowoc, Wisconsin 
B.A., University of Notre Dame, 1962. Major subject: Theology. 
Joseph Charles LaBriola, Philadelphia, Pennsylvania 
B.A., LaSalle College, 1963. Major subject: English. 
Sister Gilmary Lemberg, School Sisters of Notre Dame, Mequon, 
Wisconsin 
B.A., Mount Mary College, 1958. Major subject: Art. 
Mrs. Marilyn Joan Lightfoot, South Bend, Indiana 
B.S., Bethel College,. 1960. Major subject: Education. 
Elias F. Mansur, Junior; Oranjestad, Aruba, Netherlands Antilles 
B.S., Spring Hill College, 1962. Major subject: Economics. Dissertation: The 
Latin American Free Trade Association as a Factor of the Economic Develop· 
ment of Latin America. 
Paul Joseph McCluskey, Lyons, Nebraska 
B.F.A.Ed., Nebraska State Teachers College, Wayne, 1963. Major subject: 
English. 
Donald Francis Millek, Middletown, Ohio 
B.S.B.A., University of Dayton, 1963. Major subject: Economics. 
tJohn Timothy Mohr, Massillon, Ohio 
B.A., College of Steubenville, 1963. Major subject: History. 
Hans Georg Monissen, Neuss, Germany 
University of Cologne, 1958-1964. Major subject: Economics. 
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Patrick Aloysius Mulloy, Dallas, Pennsylvania 
B.A., King's College (Pennsylvania), 1963. Major subject: Government and 
International Studies. 
tThomas Howard Nash, Tucson, Arizona 
B.A., University of Arizona, 1963. Major subject: Economics. Dissertation: 
Institutional Rigidities in Banking: The Economic Effects. 
tErwin Neumaier, Miinchen, Germany 
University of Tiibingen, 1958-1959; University of Munich, 1959-1963. Major 
subject: Government and International Studies. 
tDaniel W. O'Brien, South Bend, Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1958. Major subject: Philosophy. 
tMichael Walter O'Brien, Albany, New York 
B.A., University of Notre Dame, 1962. Major subject: Government and Inter-
national Studies. 
Paul A. O'Rourke, Junior, Providence, Rhode Island 
A.B., Providence College, 1963. Major subject: History. 
Mrs. Glenna Deane Pennell, Lake Bluff, Illinois 
A.B., Indiana University, 1951. Major subject: Education. 
Sister Mary Theophane Permenter, Daughters of the Cross, Shreve-
port, Louisiana . 
B.A., Alverno College, 1961. Major subject: Communication Arts. 
Edward John Pilarski, South Bend, Indiana 
B.P.E., Purdue University, 1951. Major subject: Education. 
fMrs. Ethel Margaret Powell, South Bend, Indiana 
A.B., Wilberforce University, 1946. Major subject: Education. 
Elmer Robert Premo, South Burlington, Vermont 
B.A., University of Notre Dame, 1957. Major subject: Theology. 
Rev. Edward Lawrence Richardson, Society of African Missions, 
Brigantine, New Jersey 
S.T.L., The Catholic University of America, 1950. Major subject: Philosophy. 
Jules Alfred St. Pierre, Indian Orchard, Massachusetts 
A.B., Assumption College, 1959; M.S.M., University of Notre Dame, 1964. 
Major subject: Theology. · 
Murray Salzman, South Bend, Indiana 
B.S., Bethel College, 1963. Major subject: Education. 
tSister Joan Michael Serafin, Daughters of the Holy Ghost, Putnam, 
Connecticut 
B.A., Diocesan Teachers College (Connecticut}, 1957. Major subject: English. 
Rev. Charles D. Sherrer, Congregation of Holy Cross, Marion, Ohio 
B.A., University of Notre Dame, 1958; S.T.B., Pontifical Gregorian University, 
1960; S.T.L., ibid., 1962. Major subject: English. 
John Joseph Simala, South Bend, Indiana . 
B.S., Purdue University, 1961. Major subject: Education. 
Eugene Patrick Sullivan, New York, New York 
B.A., Manhattan College, 1963. Major subject: Government and International 
Studies. 
Sister Natalie Marie Vasile, Sisters of St. Dominic, Rockville 
Centre, New York 
B.A., St. John's University (New York), 1950; M.A., ibid., 1953. Major sub-
ject: Philosophy. 
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Mrs. Roma Elisabeth Vermande, South Bend, Indiana 
R.N., St. Mary's Hospital, St. Louis, Missouri, 1947; B.S., St. Louis Univer-
sity, 1954. Major subject: Education. 
tRev. James N. Watzke, Congregation of Holy Cross, Notre Dame, 
Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1959. Major subject: Sociology. 
tPaul Kramer Welter, Elkhart, Indiana 
B.S., Western Michigan College, 1933. Major subject: Education. 
Thomas Emmett Woods, III, Port Huron, Michigan 
B.A., University of Notre Dame, 1964. Major subject: Government and Inter-
national Studies. 
Sister Mary Josephine Zamojski, Congregation of Sisters of St. 
Felix, Coraopolis, Pennsylvania 
B.A., University of Notre Dame, 1954. Major subject: Theology. Dissertation: 
The Merit of Mary in Coredemption. 
Theodore Francis Zimmer, Milwaukee, Wisconsin 
B.S.E.E., Marquette University, 1963. Major subject: Government and Inter-
national Studies. 
The Degree of Master of Fine Arts on: 
James Francis Lyness, Dubuque, Iowa 
B.A., Loras College, 1963; M.A., University of Notre Dame, 1964. 
Sister Cecile of Charity Miron, Sisters of Charity of Providence, 
Montreal, Quebec, Canada 
B.A., College of Great Falls, 1958. 
The Degree of Master of Music in Education on: 
Sister Siena Mary Trstenjak, School Sisters of the Third Order of 
St. Francis of Christ the King, Lemont, Illinois 
B.A., DePaul University, 1952. 
The Degree of Master of Business Administration on: 
James Delbert Young, Menasha, Wisconsin 
B.S., St. Norbert College, 1959. 
The Degree of Master of Science on: 
Brother Donald Joseph Becker, Congregation of Holy Cross, Quincy, 
Illinois 
B.S., University of Notre Dame, 1955. Major subject: Biology. 
Miss Mary Ann Boyle, Rochester, New York 
B.A., Nazareth College (New York), 1961. Major subject: Mathematics. 
Sister Mary Margaret Brault, Congregation of the Sisters of Mercy, 
Burlington, Vermont 
A.B., Trinity College (Vermont), 1957. Major subject: Chemistry. 
Sister M. Madeleine-du-Sacre-Coeur Brossard, Sisters of the Holy 
Names of Jesus and Mary, Montreal, Canada 
B.A., University of Montreal, 1954. Major subject: Mathematics. 
Ben Arthur Brower, Lynnwood, Washington 
B.A., University of Washington, 1960. Major subject: Mathematics. 
Brother Rene Delorme, Congregation of Holy Cross, Montreal, Canada 
B.A., University of Montreal, 1960. Major subject: Physical Science. 
fSister M. Paulus Dickerson, 'Congregation of the Sisters of the 
Holy Cross, Notre Dame, Indiana 
B.A., St. Mary's College (Indiana), 1963. Major subject: Chemistry. 
Ronald Victor Estes, Battle Creek, Michigan 
B.S., Michigan State University, 1960. Major subject: Mathematics. 
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tRev. J. Thomas Fangman, Covington, Kentucky 
B.A., St. Paul Seminary, 1953. Major subject: Chemistry. Dissertation: A 
Study of Some Metal Complexes of 2,5-Dihydroxy-p-Benzoquinone. 
Larry Edward Glynn, Plainwell, Michigan 
B.S., Western Michigan College, 1959. Major subject: Mathematics. 
William Frederick Gray, Syracuse, New York 
B.S., Purdue University, 1963. Major subject: Chemistry. 
Sister Althaire Green, Sisters of Charity of Nazareth, Nazareth, 
Kentucky 
B.A., Nazareth College (Kentucky), 1963. Major subject: Biology. 
Louis Alfred Guillou, Kansas City, Missouri 
B.A., St. Mary's College (Minnesota), 1959. Major subject: Mathematics. 
Roger Frederick Haberman, Royal, Iowa 
B.S., Augustana College, 1961. Major subject: Mathematics. 
Stanley Bernard Hanson, Minneapolis, Minnesota 
B.A., St. Mary's College (Minnesota), 1955. Major subject: Mathematics. 
Rex Linton Harkness, Eaton Rapids, Michigan 
A.B., Albion College, 1960. Major subject: Mathematics. 
James Paul Higgins, Atwater, California 
B.A., University of California, 1957. Major subject: Mathematics. 
Sister Michael Ann Holleran, Sisters of Notre Dame de Namur, 
Belmont, California 
B.A., University of San Francisco, 1962. Major subject: Mathematics. 
Alonzo F. Johnson, Fort Lauderdale, Florida 
B.S., Morehead State College, 1958; A.M., ibid., 1961. Major subject: 
Mathematics. 
Donald Berwin Larsen, Storm Lake, Iowa 
B.S., Buena Vista College, 1950. Major subject: Mathematics. 
Gerald Edward Lenz, LaCrosse, Wisconsin 
B.S., Wisconsin State College, 1961. Major subject: Mathematics. 
Sister Marie Pierre Leonard, Sisters of Charity of Leavenworth, 
Leavenworth, Kansas 
B.S., St. Mary College (Kansas), 194-1. Major subject: Chemistry. Disserta· 
tion: The Excretion of Amino Acids in the Mature Female Rat Subsisting in a 
Low-Level Gamma Radiation Environment. 
Chu-Shek Lo, Hong Kong 
B.S., National Taiwan University, 1962. Major subject: Biology. 
David Ransom Makulu, Kitwe, N. Rhodesia 
B.S., Huston-Tillotson College (Texas), 1963. Major subject: Biology. 
tCharles William Maloney, Malone, New York 
B.S., St. Peter's College, 1962. Major subject: Chemistry. 
James Clark McDonald, Castana, Iowa 
B.S., Morningside College, 1958; M.S., University of Chicago, 1963. Major 
subject: Mathematics. 
Sister Judith Ann McPhee, Sisters of Charity of Providence, Mis-
soula, Montana 
B.A., Seattle University, 1962. Major subject: Mathematics. 
Rev. James A. Meier, Crosier Fathers, Fort Wayne, Indiana 
B.A., Hastings College, 1960. Major subject: Mathematics. 
tBrother Richard Frank Moerchen, Society of Mary, Kirkwood, 
Missouri 
B.S., St. Mary's University of San Antonio, 1955. Major subject: Biology. 
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Theodore Herbert Newton, Warren, Pennsylvania 
B.S., State College, Mansfield, Pennsylvania, 1960. Major subject: 
Mathematics. 
Rev. Daniel James O'Brien, Society of Jesus, New York, New York 
A.B., Woodstock College, 1952; Ph.L., ibid., 1953; M.A., Bellarmine College, 
1955; M.A., Fordham University, 1957; S.T.L., Woodstock College, 1960. 
Major subject: Mathematics. 
tDonald Edward Palzere, Storrs, Connecticut 
B.A., University of Connecticut, 1950; M.A., New York University, 1955. 
Major subject: Mathematics. 
tRev. James Jerome Reymann, Wickliffe, Ohio 
B.S., Metal. Engr., Case Institute of Technology, 1951. Major subject: 
Physical Science. 
Warren Earl Richeson, Paden City, West Virginia 
B.S., West Virginia University, 1960. Major subject: Mathematics. 
George Thomas Riggle, II, Berea, Ohio 
B.S., Purdue University, 1961. Major subject: Mathematics. 
Brother John Rozario, Congregation of Holy Cross, Dacca, East 
Pakistan 
B.Sc., University of Dacca, 1962. Major subject: Physics. 
Clyde Bannister Russell, Fremont, California 
B.A., University of California, 1956; M.A., ibid., 1960. Major subject: 
Mathematics. 
George Spalek, Berwyn, Illinois 
B.S., St. Procopius College, 1962. Major subject: Physics. 
tMrs. Sarah-Jane Southworth Tankersley, South Bend, Indiana 
A.B., Butler University, 1937. Major subject: Mathematics. 
Terence Travis, Grand Rapids, Michigan 
B.S., Aquinas College, 1963. Major subject: Mathematics. 
Paul Arthur Viebrock, Garden City, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1962. 1\-fajor subject: Mathematics. 
Michael Andrew Walters, Brooklyn, New York 
B.S., Fordham University, 1963. Major subject: Mathematics. 
t James William Wilson, Emporia, Kansas 
B.S., Kansas State Teachers College, Emporia, 1958; M.A., ibid., 1960. Major 
subject: Mathematics. 
tJohn Robert Zeman, Ridgefield, New Jersey 
B.S., St. Peter's College,. 1962. Major subject: Chemistry. Dissertation: Some 
Novel Chelating Polymers. II. Model Compounds. 
The Degree of Master of Science in Aerospace Engineering on: 
John Joseph Garrity, Green Bay, Wisconsin 
B.S.A.E., University of Notre Dame, 1963. 
Charles Francis Knapp, Evansville, Indiana 
B.A., St. Procopius College, 1962; B.S.A.E., University of Notre Dame, 1963. 
The Degree of Master of Science in Chemical Engineering on: 
Vitauts Bankovics, Bartlesville, Oklahoma 
Petroleum Ref. Engineer, Colorado School of Mines, 1963. 
fJoseph Anthony Herbst, Philadelphia, Pennsylvania 
B.Ch.E., Villanova University, 1958. Dissertation: The Effect of Cold Work on 
the Catalytic Activity of Platinum. 
tYang Joo Kim, Seoul, Korea 
B.S.E., Seoul National University, 1953. Dissertation: Partial Miscibility 
Phenomena in the Ternary System Ethane - N-Nonadecane - N-Eicosane. 
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Richard Jerome Peplinski, Green Bay, Wisconsin 
B.S.Ch.E., University of Notre Dame, 1963. 
Philip John Ryan, Junior, Waukegan, Illinois 
B.S.Ch.E., University of Notre Dame, 1963. 
Donald Elias White, Kenmore, New York 
B.S.Ch.E., University of Rochester, 1963. 
The Degree of Master of· Science in Civil Engineering on: 
Philippe Bernard, Paris, France 
Dip!. d'Ing., Ecole Centrale de Paris, 1963. Dissertation: An Economic Eval-
uation and Mathematical Model for Flood Control in an Urban Area. 
Daniel John Castellani, Chicago, Illinois 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: The Buckling 
Characteristics of Prestressed Concrete Columns. 
Helmut John Haas, Chicago, Illinois 
B.S.C.E., Northwestern University, 1963. Dissertation: A Comparison of the 
Static and Dynamic Shear Strengths of Cohesionless, Cohesive and Combined 
Soils. 
tEarl David Honigs, Winona, Minnesota 
B.S.C.E., Purdue University, 1957. Dissertation: Variables Affecting the 
Vibratory Compaction of Sands. 
Basil Nasir Kinna, Baghdad, Iraq 
B.S.C.E., Al-Hikma University of Baghdad, 1962. Dissertation: Statistical 
Analysis of Linear Traverse Data for Air-Entrained Concrete. 
Charles Joseph Lauer, Elkhart, Indiana 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: An Investigation of 
the Operation of Small Unit Sewage Treatment Plants. 
Daniel Francis Luecke, Los Angeles, California 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1961. Dissertation: An Analysis of a 
Multipurpose Reservoir with a Stochastic Input. 
tMark William McShane, Pittsburgh, Pennsylvania 
B.A., University of Notre Dame, 1962; B.S.C.E., ibid., 1963. Dissertation: 
Biocatalysis of Grease Degradation in Sewage Sludge. 
Ramanlal Dahyabhai Patel, Gujarat, India 
B.C.E., Chicago Technical College, 1961. Dissertation: The Elastic Analysis 
of Multiple Ring Planar Rigid Frames. 
Henry L. Ritter, Grosse Pointe Farms, Michigan 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: Matrix Analysis of 
Planar Frames Containing Semi-Rigid Connections. 
J ucla Eber Rozen berg, South Bend, Indiana 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: The Application of 
Linear Graph Theory to Structural Systems Analysis. 
Robert John Strazer, Waukegan, Illinois 
B.S.C.E., Northwestern University, 1963. Dissertation: An Investigation of 
Model Pile-Soil Interaction During Dynamic Loading. 
Dennis William Whitmer, Youngstown, Ohio 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: The Viscosity of Air-
Entrained Portland Cement Pastes. 
Oscar Peter Wong, Cambridge, England 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: A Study of Theories 
and Solutions of Large Deflection of Plates. 
tVincent James Zipparro, Chicago, Illinois 
B.A., DePaul University, 1963. Dissertation: The Effects of Vibration and Air 
Diffusion on the Air Void System of Air.Entrained Concrete. 
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The Degree of Master of Science in Electrical Engineering on: 
John Joseph Brann, Junior, Williamsport, Pennsylvania 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: Development of 
Computer Laboratory Experiments. 
tJoseph Francis Carlino, Long Beach, New York 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1963. 
tThane G. Cook, South Bend, Indiana 
B.S., Michigan State College, 1957. 
tEnrique A. Davila, Bogota, Colombia 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1963. 
tJames William Green, Butler, Pennsylvania 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1963. 
John Gustav Hoos, Evansville, Indiana 
B.A., St. Procopius College, 1962; B.S.E.E., University of Notre Dame, 1963. 
Jerry R. Janosik, Mishawaka, Indiana 
B.S.E.E., Purdue University, 1955. 
Noel 0. Kindt, South Bend, Indiana 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1955. 
Roger Lynn McLaughlin, Nashville, Tennessee 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1963. 
Dennis Medeiros, New York, New York 
B.S.E.E., Manhattan College, 1963. 
Louis Edward Oswald, Beaumont, Texas 
B.S.E.E., Christian Brothers ·college, 1963. 
The Degree of Master of Science in Engineering Science on: 
James F. Dubois, Dearborn,- Michigan 
B.S.Engr.Sci., University of Notre Dame, 1963. 
tMorris A. Lerman, South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1933. 
Louis Eugene Ostermann, Carrollton, Illinois 
B.S.Engr.Sci., University of Notre Dame, 1963. 
Edward Emil Simondynes, David City, Nebraska 
B.S. Engr. Sci., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: Statistical 
Treatment of Differential Equations and Ship Steering. 
tJoseph Michael Verdon, New York City, New York 
B.S. in Naval Arch. and Marine Engr., Webb Institute of Naval Architecture, 
1963. Dissertation: Solution of Free Streamline Flows by Electrical Simulation 
of the Hodograph Plane. 
Christian Herbert G. von Kerczek, Wilson, North Carolina 
B.S. Engr. Sci., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: The Force 
and Moment on Bodies Submerged in a Uniform Stream of Finite Depth. 
The Degree of Master of Science in Mechanical Engineering on: 
Joseph John Batka, New York, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1961. 
James Phillip Breen, Jackson, Tennessee 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1962. 
tWilliam H. Eiszner, Junior, South Bend, Indiana 
B.S.M.E., University of Illinois, 1950. 
Richard B. Farrar, South Bend, Indiana 
B.S.M.E., Purdue University, 1943. 
Edward Reno France, Heth, Arkansas 
B.S.M.E., Christian Brothers College, 1963. 
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Owen Martin Griffin, Wharton, New Jersey 
B.S.M.E., Newark College of Engineering, 1963. 
tJohn Edwin Hagerty, Toledo, Ohio 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1963. 
tPaulmer Dix Hunt, South Bend, Indiana 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1950. 
Joseph Robert Lehmann, Louisville, Kentucky 
B.S.M.E. University of Notre Dame, 1964. 
tThomas John McGrath, Spokane, Washington 
B.S.M.E., Gonzaga University, 1958. 
John Vaclav Sana, Cicero, Illinois 
D.S.M.E., Chrutian Brothers College, 1963. 
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THE COLLEGE OF LAW 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
Chalmer Paul Ackerman, Bridgman, Michigan 
A.B., Western Michigan University, 1939 
John William Beatty, Timberlake, Lynchburg, Virginia 
B.CH.E., Villanova University, 1957 
William Andrew Bish, Ambridge, Pennsylvania 
A.B., University of Notre Dame, 1962 
Michael Joseph Bishlco, Jr., Clifton, New Jersey 
B.B.A., University of Notre Dame, 1962 
Henry John Boitel, Brooklyn, New York 
A.B., St. John's University, 1961 
Kevin William Carey, Yakima, Washington 
A.B., Gonzaga University, 1961 
Richard Dominick Catenacci, Woodbridge, New Jersey 
A.B., University of Notre Dame, 1962 
David Marco Costantino, Indianapolis, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1962 
Hubert Michael Cunniffe, New York, New York 
A.B., lana College, 1962 
· Edward James Den Dooven, Neenah, Wisconsin 
B.B.A., University of Notre Dame, 1962 
Fernand Neville Dutile, Sanford, Maine 
A.B., Assumption College, 1962 
Michael Charles Farrar, Waterbury, Connecticut 
B.B.A., University of Notre Dame, 1962 
Michael Joseph Flaherty; Buffalo, New York 
B.S., Niagara University, 1961 
James Francis Flynn, Pelham, New York 
A.B., University of Notre Dame, 1962 
John Andrew Hauter, Harvey, Illinois 
B.B.A., · University of Notre Dame, 1963 
James Theodore Heimbuch, Dearborn, Michigan 
Ph.B., University of Detroit, 1962 
David George Hemminger, Elyria, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1959 
Arthur William Hoover, Shell Beach, California 
A.B., Dartmouth College, 1962 
Robert Patrick Kennedy, Elizabeth, New Jersey 
B.S.B.A., Seton Hall University, 1962 
Francis Xavier Kiley, Lexington, Massachusetts 
A.B., St. Anselm's College, 1962 
Jon Eder Krupnick, Cleveland, Ohio 
B.S.B.A., Lehigh University, 1962 
Paul Bruno Kusbach, New York, New York 
A.B., University of Notre Dame, 1960 
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John Martin Lamont, Chicago, Illinois 
A.B., University of Notre Dame, 1962 
William Gresham Lawler, Jr., Lancaster, Pennsylvania 
B.S., United States Naval Academy, 1949 
James John Leonard, Jr., Kansas City, Kansas 
A.B., Brown University, 1962 
John Anthony Lucido, St. Louis, Missouri 
B.S., St. Louis University, 1959 
M.A., Washington University, 1961 
Raymond John Lum, Rochester, New York 
A.B., Niagara University, 1962 
John Henry Martin, Sacramento, California 
A.B., University of Notre Dame, 1959 
Leonard Joseph McCue, Newburgh, New York 
A.B., University of Notre Dame, 1962 
John Patrick McQuillan, Munster, Indiana 
B.B.A., University of Notre Dame, 1962 
John Timothy Mulvihill, East Grand Rapids, Michigan 
B.S., University of Notre Dame, 1953 
Thomas Vincent O'Connor, Chicago, Illinois 
B.B.A., University of Notre Dame, 1964 
John Donald O'Shea, Chicago, Illinois 
A.B., University of Notre Dame, 1964 
Edward Lee Osowski, Berwyn, Illinois 
A.B., University of Notre Dame, 1962 
Francis Walter Riebenack, Forest Hills, New York 
B.B.A., University of Notre Dame, 1962 
Lawrence Edward Shinnick, Fort Lauderdale, Florida 
B.S.M.E., Carnegie Institute of Technology, 1962 
Ronald Lee Sowers, Lexington, Missouri 
A.B., University of Notre Dame, 1960 
Douglas Frank Spesia, Joliet, Illinois 
B.S., University of Illinois, 1962 
Dennis Shehan Sterosky, Port Huron, Michigan 
B.B.A., University of Notre Dame, 1962 
Michael Dean Sullivan, Roselle, Illinois 
B.B.A., University of Notre Dame, 1962 
Frank Joseph Walz, Detroit Lakes, Minnesota 
A.B., College of St. Thomas, 1962 
Steven Arthur Weidner, Waterloo, Iowa 
B.B.A., University of Notre Dame, 1962 
Taras Matthew Wochok, Philadelphia, Pennsylvania 
A.B., LaSalle College, 1962 
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THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
James Stanley Adamonis, Ambridge, Pennsylvania 
James Walter Affeldt, Cedar Rapids, Iowa 
Anthony Victor Alessandrini, Woodside, Long Island, New York 
James Jogues Allaire, Katonah, New York 
Frederick Carl Althen, Windsor Locks, Connecticut 
Dale Robert Althoff,** Rapid City, South Dakota 
Michael Joseph Ambrose, Pottsville, Pennsylvania 
Edward Francis Anderson, Philadelphia, Pennsylvania 
William Neil Anderson, Des Plaines, Illinois 
Robert Richard Arboit, Long Beach, California 
Edmund Vincent Armenta, Alpine, New Jersey 
Martin Louis Arnaudet, Jr.,* Jennings, Louisiana 
Sister Joseph Herman Arnold, O.S.F., Chicago, Illinois 
Alexander Gordon Arns, Jr., Franklin Lakes, New Jersey 
William John Baker, Mount Prospect, Illinois 
Bruce Wayne Balha, South Bend, Indiana 
Thomas Brent Banulis, Bristol, Connecticut 
Brian Michael Barbour, Lorain, Ohio 
David William Barry,* Syracuse, New York 
tCarlos Enrique Bauza, Guayama, Puerto Rico 
Benjamin Stigler Beall, IV, Bryn Mawr, Pennsylvania 
John Francis Becker, Pittsburgh, Pennsylvania 
James Henry Belanger, Belmont, Massachusetts 
tRobert Robinson Bell, Wellsville, New York 
Thomas Francis Belleau, North Adams, Massachusetts 
James Michael Bcrberet, Chicago, Illinois 
Leroy Francis Bernhard, Jr., LaGrange Park, Illinois 
Michael Raymond Berniquc, Washington, D.C. 
John William Bernotavicz, Battle Creek, Michigan 
Lawrence William Beshel, * Gurnee, Illinois 
Robert James Biersach, Evanston, Illinois 
John Anthony Bish, Camden, New Jersey 
Henry Harold Bishop, Washington, D.C. 
Jon Christopher Black, Bala-Cynwyd, Pennsylvania 
Jeffrey David Blackwell, Evansville, Indiana 
Michael Peter Bochenek, Morton Grove,· Illinois 
Lester Barrett Bodach, Joliet, Illinois 
Douglas Arthur Bodnovich, Muskegon, Michigan 
Howard Edward Borck, Mamaroneck, New York 
John Paul Borda, Franklin Lakes, New Jersey 
Norman Joseph Bordage, C.S.C., Lancaster, New Brunswick, Canada 
Thomas Peter Borders, Louisville, Kentucky 
Richard Louis Boroff, Waverly, New York 
William John Boyle,* Merrick, New York 
Barry James Branagan, New Rochelle, New York 
Douglas Michael Branson,* Dayton, Ohio 
Paul Raymond Braunsdorf,** Topeka, Kansas 
James Louis Brazee, Jr., Wilmette, Illinois 
Thomas Leonard Brejcha,* Chicago, Illinois 
Jeffrey William Bremser, Shawnee Mission, Kansas 
*Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Maxima Cum Laude 
t Degree Conferred February 1, 1965 
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Kevin David Brenan, Douglaston, New York 
Thomas Joseph Brennan, Shaker Heights, Ohio 
Daniel Evans Brick, North Tonawanda, New York 
William Michael Bridenstine, Detroit, Michigan 
Robert Joel Broda, Elmwood Park, Illinois 
Cornelius Joseph Broderick, Des Moines, Iowa 
John Peter Broderick, Mount Vernon, New York 
Peter Francis Broderick, Valley Stream, New York 
Randolph Thomas Brown, University City, Missouri 
Robert John Brugger, Bethesda, Maryland 
Kevin John Buckley, C.S.C.,* River Forest, Illinois 
Joseph Anthony Bucolo, Fredonia, New York 
Frank Edward Budarz, Hartford,. Connecticut 
Richard Michael Burbott, Rochester, New York 
John Allan Burgess, Carpentersville, Illinois 
Edward Lawrence Burke,** Framingham, Massachusetts 
James Andrew Burke, Bayside, New York 
Raymond Joseph Burke, Jr., Scarsdale, New York 
Charles Joseph Burns, II, Port Chester, New York 
David William Burns, Coshocton, Ohio 
Shaun Arthur Burns, Merrimac, Massachusetts 
David Joseph Bush, Stacyville, Iowa 
Raymond John Bylinski, Chicago, Illinois 
Allan Caples Byrne, Weston, Massachusetts 
Terence Walter Byrnes, Clarksburg, West Virginia 
Edward Joseph Caffrey, Bronx, New York 
Richard Frederick Campolucci,** Fairfield, Connecticut 
Nassif Cannon, Jr., Farmville, North Carolina 
John Gerard Capacci, Seneca Falls, New York 
Henry Francis Carideo, Mount Vernon, New York 
Thomas Adrian Carpenter, Tiffin, Ohio 
Ruben Anthony Carriedo, National City, California 
James Samuel Carroll, Atlanta, Georgia 
William Edward Carroll,* Peekskill, New York 
Robert Durkin Cary, Milwaukee, Wisconsin 
tRobert Fitzgerald Casey, Chicago, Illinois 
Thomas Robert Chevraux, Canton, Ohio 
t Richard Henri Chomeau, Kirkwood, Missouri 
Alphonso Augustine Christian, II,* St. Thomas, Virgin Islands 
tJohn Anthony Ciciarelli, New Kensington, Pennsylvania 
Robert Alfred Giraldo, Alexandria, Virginia 
Ephraim Alois Clark, Charleston, South Carolina 
David Joseph Glennon/· Waukegan, Illinois 
Leonard James Collins, C.S.C., Revere, Massachusetts 
David Arthur Condon, Houston, Texas · 
John Stewart Connor, C.S.C., Helena, Montana 
Joseph Patrick Conroy, Seattle, Washington 
Charles Anthony Contino, Framingham, Massachusetts 
Martin Eugene Conway, Jr., Aledo, Illinois 
Richard James Conyers, C.S.C., Round Lake, Illinois 
tJoseph Gerard Cooke, Monticello, New York 
Raymond John Carelli, White Plains, New York 
Matthew Richard Cosgrove, Jr., Glenview, Illinois 
S. Paul Costa, Port Chester, New York 
Francis James Cotter, Dallas, Texas 
Michael Joseph Coy, Louisville, Kentucky 
William Richardson Cragg, Golf, Illinois 
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Joseph Peter Crecca, Orange, New Jersey 
Steven Jerry Culbert, McGill, Nevada 
Rory Michael Culhane, Rochester, New York 
Thomas Orner Cullen,** Storm Lake, Iowa 
David Francis Cusack, Cascade, Colorado 
Terrence Joseph Daily,* Brigantine, New Jersey 
tJa.nles Henry Daley, Marysville, Ohio 
Vincent James Dalmonte, Northvale, New Jersey 
Richard William Dalrymple, Middlesex, New Jersey 
tRoger Paul Dalton, Lansing, Michigan 
Peter David Dance, Hinsdale, Illinois 
Joseph Darin, Jr., Long Beach, California 
Richard John Darko, Indianapolis, Indiana 
John Patrick Dee, Ridgewood, New Jersey 
Augustine Joseph D'Ercole,* White Plains, New York 
Andrew Joseph De Stefano, Woburn, Massachusetts 
Robert Hicks Devlin, Jr., Mt. Kisco, New York 
Alan Florian Diefenbach, Delmar, New York 
Robert Louis Dilenschneider, Colwnbus, Ohio 
Jerome Thomas Dilettuso, Pittsburgh, Pennsylvania 
Gary Wayne Dillon, Southgate, Michigan 
Lawrence Francis Divney, Hartsdale, New· York 
tWalter Michael Dobranski, Pittsburgh, Pennsylvania 
Lawrence Paul Donlin, Jr., Long Meadow, Massachusetts 
David Daniel Donovan, Wheaton, Illinois 
tJohn Francis Doran, Akron, Ohio 
Owen Hughes Dowd, Rockville Centre, New York 
Paul Fredolin Doyle,** Lynchburg, Virginia 
Alan Edmund Drayton, Glen Head, New York 
Albert John Dudash, Jr., Aliquippa, Pennsylvania 
Patrick Edward Dudgeon, Frankfort, Kentucky 
Stephen Thomas Dufala, Avon, Ohio 
Daniel Joseph Duffy, Jr., Grand Rapids, Michigan 
Charles Collins Dunn, Eastchester, New York 
John Thomas Dunn, Silver Spring, Maryland 
t Paul Milton Dupuis, Detroit, Michigan 
Richard Eugene Dupuis, Windsor, Ontario, Canada 
Michael James Dwyer, Racine, Wisconsin 
Donald Edward Early, Rantoul, Illinois 
Ernest Risley Eaton, III, Washington, D.C. 
Edward Joseph Egan~* Larchmont, New York 
Patrick John English, Chicago, Illinois 
David Edmund Essling, St. Paul, Minnesota 
Daniel Julius Fabian, III, Whiting, Indiana 
James Edward Fagan, Jr.,* Glen Ridge, New Jersey 
Richard Paul Fairchild, Rochester, Minnesota 
tRichard John Fallahee, Secaucus, New Jersey 
t Joseph Edward Farrell, Chicago, Illinois 
Richard John Farrell,*** New York, New York 
Stephen Robert Fenton, Bloomfield, Connecticut 
James. Frederick Fish, Mineola, New York 
Benjamin Postell Fishburne, III,* Washington, D.C. 
John Earl Fisher, Columbus, Ohio 
John Fremont Fisher, Grosse Ile, Michigan 
Rex Burnham Fitch, Fayetteville, New York 
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John Joseph Fitzgerald, C.S.C., Park Ridge, Illinois 
tRobert William Fitzgerald, Wilmette, Illinois 
John Louis Fitzpatrick, Rochester, New York 
Robert Joseph Flanagan, New Haven, Connecticut 
Thomas Eugene Flanagan,*** Ottawa, Illinois 
Michael David Fleming, Youngstown, Ohio 
James Frederick Flint, Rockford, Illinois 
Robert Francis Flood, Jr., Larchmont, New York 
Michael William Focke, Washington, D.C. 
Charles Joseph Foley, Waukegan, Illinois 
Francis Thomas Foley, Norwich, Connecticut 
Thomas Patrick Ford, Jr., New York, New York 
Daniel Joseph Forward, Rochester, New York 
Lee Edwin Foster,** Mankato, Minnesota 
Thomas Robert Franck, Fort Lauderdale, Florida 
Richard Thomas Franco, Jr., Jersey City, New Jersey 
Peter Joseph Fugiel, Jr:, Des Plaines, Illinois 
James Nicholas Gallagher, Garden City, New York 
John Vincent Gallagher, Syracuse, New York 
William Rocke Garcia, Saratoga, California 
Francis Joseph Gaul, Jr., University Heights, Ohio 
John Joseph Gearen,*** Oak Park, Illinois (Class Orator) 
John Clarkson Geary, Tulsa, Oklahoma 
Paul Allen Geary, Wallingford, Pennsylvania 
James Howard Gideon, Benton Harbor, Michigan 
Robert Lord Gilmartin, Houston, Texas 
Andrew Joseph Giardino, Hamden, Connecticut 
Daniel Michael Glavin, Scottsville, New York 
John Stephen Gleason, III,. Chevy Chase, Maryland 
Edward Francis Glennon, Denver, Colorado 
James Peter Goetz, Shaker Heights, Ohio 
Michael Atul Gomes, C.S.C., Hashnabad, East Pakistan 
John Shuford Gordon, Kansas City, Missouri 
Russell Clark Greenlees, Jr., Lake Orion, Michigan 
tGregory John Grieco, Oak Park, Illinois 
John Joseph Griffin, Teutopolis, Illinois 
Timothy Edward Griffin,* Evanston, Illinois 
Robert Joseph Gurcliik, Elyria, Ohio 
tRobert Anthony Haller, Pittsburgh,· Pennsylvania 
Robert Lee Hamburger, Sha.ker Heights, Ohio 
James Herron Hannah,* Houston, Texas 
George William Haviland, Paget, Bermuda 
Thomas James Hawkins, Elmhurst, Illinois 
John Thoma Hayes, Piqua, Ohio 
Charles Frederick Hazzard, Jr., East Northport, New York 
Martin Joseph Healy, Chicago, ·Illinois 
Thomas FitzSimons Heck, Washington, D.C. 
Joseph Francis Heeney, Fords, New Jersey 
Daniel Royal Heibel, Palos Verdes Estates, California 
Michael Harold Heinz,** Glenview, Illinois 
James Michael Hemphill,* LaGrange, Illinois 
William Thomas Henneberry~ Belvidere, Illinois 
Robert Bernard Hensley, II, Louisville, Kentucky 
John Fisher Herman, Cuyahoga Falls, Ohio 
James Michael Herr, Middletown, Ohio 
John Glynn Heskett, Spokane, Washington 
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Thomas Joseph Hicks, Birmingham, Michigan 
Douglas Allen Higgins, Evanston, Illinois 
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Thomas Vincent Hildner,* Somerville, New Jersey 
Francis Nathaniel Hinchey, Rutland, Vermont 
James John Hiniker, Hastings, Minnesota 
Robert John Haag,* South Bend, Indiana 
Michael Joseph Hoffman, Hammond, Indiana 
Charles Carroll Hogan, Jr., South Bend, Indiana 
Donald John Hogan, Chicago, Illinois 
Thomas Michael Hogan, Binghamton, New York 
John Francis Holahan, Armonk, New York 
Lewis William Homburg, Jr., Houston, Texas 
Stephen Croft Hook, New York, New York 
Andrew Richard Horn, Timberlake, Ohio 
Robert Purcell Horne, Skaneateles, New York 
tBrother Thomas Martin Horning, C.S.C., Canton, Ohio 
Michael Robert Hoyt, Washington, D.C. 
Stephen Royer Hudson, Coshocton, Ohio 
John Coleman Hughes, II, Pittsburgh, Pennsylvania 
tDavid James Humenik, Port Vue, Pennsylvania 
James Horace Hunderfund, Pearl Riyer, New York 
Arthur Edward Jackman, Brooklyn, New York 
David Alan Janeski, South· Milwaukee, Wisconsin 
Paul Edward Jansen, Norwood, Massachusetts 
Aram Pothier Jarret, Jr.,* Narragansett, Rhode Island 
Augustine Francis Jehle, Brooklyn, New York 
James Traynor Jennings, Jr., Roswell, New Mexico 
Louis Michael Jepeway, Jr., Miami, Florida 
Barry Strobert Johanson,* Milwaukee, Wisconsin 
William George Kearns, C.S.C., Downey, California . 
Brian Charles Keating, C.S.C., St. John, New Brunswick, Canada 
Robert Michael Keating, Rockford, Illinois 
Paul Heinz Keck, West Lafayette, Indiana 
James Christopher Keenan, Eastchester, New York 
George Edward Keenen, III, Westfield, New Jersey 
Patrick Joseph Kelley,*** Ames, Iowa (Valedictorian) 
Edward Lawrence Kelly, Jr., Randolph Air Force Base, Texas 
James Russell Kelly, Garden City, New York 
Richard James Kelly, South Bend, Indiana 
Kenneth Timothy Kemper, Coral Gables, Florida 
Cyril C. Kennedy, Lincolnwood, Illinois 
Joseph Michael Kennedy, New Haven, Connecticut 
Lawrence Michael Kennedy, Tacoma, Washington 
Robert Callum Kernan, Oak Park, Illinois 
Thomas Albert Kerns, Eugene, Oregon 
Thomas Joseph Kiefer, Chicago, Illinois 
Emil David Killen, C.S.C., St. John, New Brunswick, Canada 
Thomas Peter King, C.S.C., Notre Dame; Indiana· 
Ronald Perry Kirtley, Chicago, Illinois 
James Joseph Kirvin, III, Merrick, New York 
John Louis Kloswick, Edwardsburg, Michigan 
tRobert Stanley Klucha, Detroit, Michigan 
Paul John Knipper, Rochester, New York 
Hugh Francis Knoell, Jr.,** Phoenix, Arizona 
Herbert Edward Koehler, Jackson Heights, New York 
Bernard John Kompare, Chicago, Illinois 
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John William Koons, Jr., Falls Church, Virginia 
tBrother James Edward Kozak, C.S.C., Grand Rapids, Michigan 
Ronald Charles Kozarits, Elmwood Park, Illinois 
Robert Louis Kramer, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
William John Krier,* Brookfield, Illinois 
Paul Louis Krug, Jr., Scarsdale, New York 
George Edward Kruszewski, East Williston, New York 
Ronald George Kucera, Cicero, Illinois 
Bernard Eugene Kuhn, St. Clair, Michigan 
Peter Edwin Kump, San Francisco, California 
Roland Karl Kump, New Hyde Park, New York 
Robert Andrew Kuras, Bloomfield Hills, Michigan 
James Walther Lake, Lyndonville, New York 
Robert Michael Lamont, Chicago, Illinois 
Jeremy Lane, Yonkers, New York 
William James Langan,** Brooklyn, New York 
Peter Cyril Langenus, Summit, New Jersey 
Rex Lynford Lardner, Great Neck, New York 
Rie'he:rti Duhamel LMHn, Chicage, ~llineis­
Edward Martin Lavelle, Pittsburgh, Pennsylvania 
George David Lavid, Buffalo, New York 
tBrother Joseph· Patrick LeBon, C.S.C., Denton, Texas 
John Francis Leddy, Cranston, Rhode Island 
Robert Benton Leggat,* St. Louis, Missouri 
Joseph Anthony Levatino, Teaneck, New Jersey 
Salvadore Joseph Levatino, Dallas, Texas 
Anthony Josep~ Licate, Willoughby, Ohio 
John Joseph Lopez, Albuquerque, New Mexico 
Charles James Lorenzen, Mohall, North Dakota 
Louis Bernard Loughren, Pittsburgh, Pennsylvania 
Charles Douglas Lovejoy, Jr.,* Schofield Barracks, Hawaii 
Lawrence Michael Lunardini, Willimansett, Massachusetts 
Ewing Lafetra Lusk,** Shawnee Mission, Kansas 
tDavid Richard Luthy, Peoria, Illinois 
James Henry Lynch, Spokane, Washington 
James Stephen Lyons, Scotch Plains, New Jersey 
Robert Duncan MacDonald, Flint, Michigan 
Robert Francis MacSwain, Dorchester, Massachusetts 
Kenneth Michael Maglicic, Cleveland, Ohio 
James Michael Mahood, White Plains, New York 
William Francis Malloy, Wellesley Hills, Massachusetts 
Durkin Julian Manning, Westport, Connecticut 
Richard Lee Manning, Niles, Illinois , 
Robert Thomas Markel, Avondale, Pennsylvania 
William Michael Marohn, Oak Brook, Illinois 
Richard George Marose,* North Arlington, New Jersey 
Jerome Richard Martin, Wexford, Pennsylvania 
Joseph Francis Martone, Asbury Park, New Jersey 
Gerald Eugene Marx, Corning, New York 
Joseph Patton Mashburn, Hammond, Louisiana 
Michael Edward Masterson, University Heights, Ohio 
Michael George George Mathis, LaPorte, Indiana 
William Neil Matthews, C.S.C., Tucson, Arizona 
Alfred Rudolf Mauet, Balliston Lake, New York 
Thomas Knight Maxwell, South Bend, Indiana 
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James Michael Mayer, Austin, Minnesota 
tJoseph Michael McBride, Jr., Butte, Montana 
Joseph Leon McCarthy, Youngstown, Ohio 
Kenneth Joseph McCarthy, Needham, Massachusetts 
Paul Joseph McCarthy, Jr., Creve Coeur, Missouri 
Robert Louis McCarty, Cleveland Heights, Ohio 
Samuel David McClelland, Bayside, New York 
John Joseph McCourt, Marlboro, New York 
Edward Alfred McCoyd, Glen Cove, New York 
Donald William McCue, Birmingham, Michigan 
Thomas Joseph McCusker,* South Bend, Indiana 
George William McDonald, Jr.,** Falmouth, Massachusetts 
John Garrett McDonald, Braintree, Massachusetts 
David Francis McElroy, Jr., Minneapolis, Minnesota 
tJames Joseph McFaul, Evanston, Illinois 
James Francis McGovern, Riceville, Iowa 
James Patrick McGowan, Elyria, Ohio 
William Dennis McGuire, Burlington, Vermont 
Robert James McKeever, Cheshire, Connecticut 
Colin Douglas McKenzie, Saskatoon, Saskatchewan, Canada 
Raymond Michael McLain, Joliet, Illinois 
John Vincent McLaughlin, Jr., Fargo, North Dakota 
Joseph Edward McMahon, Buffalo, New York 
David Loyola McNamee, Lakewood, Ohio 
Joseph Francis McQuade, New York, New York 
Michael Dennis McQuade; New York, New York 
Leo Joseph McStravick, Jr., Monroe, Louisiana 
Terrence John Me Williams, Chicago, Illinois 
Paul Edmund Meagher, Rock Island, Illinois 
Francis Melleno, Carterton, England 
John .Robert Messinger, Oneida, New York 
tJohn Edwin Meyer, Chicago, Illinois 
William Charles Miles, Chicago, Illinois 
Gerald George Milkie, Dearborn, Michigan 
Brian Louis Miller, Mishawaka, Indiana 
James Alan Mirro,** Monroeville, Pennsylvania 
Thomas Patrick Mittelhauser, Pittsburgh, Pennsylvania 
Richard Walter Modrowski, Chicago, Illinois 
John Thomas Moran, Jr., Northbrook, Illinois 
tPeter Joseph Moran, Lakewood, Ohio 
James Francis Morley, Chicago, Illinois 
John Sheffick Moroun, Grosse Pointe, Michigan 
William Kelly Morris,** Charleston, South Carolina 
tThomas Glynn Muldoon, Chicago, Illinois 
James Terrence Mulligan, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Lawrence Patrick Mulligan, Omaha, Nebraska 
William John Mulligan, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
John deGolian Munson, Denison, Texas 
Daniel Terrence Murphy, St. Louis, Missouri 
Edward Charles Murphy,* Lima, Peru 
James Joseph Murphy, III,* Phoenix, Arizona 
John Daniel Murphy, Ryan, Iowa 
Paul Gregory Murphy, West Hartford, Connecticut 
Ramon Jeremiah Castroviejo Murphy, New York, New York 
Thomas Patrick Murphy, Indianapolis, Indiana 
John Joseph Murray, Jr., St. Louis, Missouri 
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John Joseph Murray, Wakefield, Massachusetts 
Patrick Thomas Nash, Chicago, Illinois 
John William Nelson, Westfield, New Jersey 
fCharles Michael Nenadic, Detroit, Michigan 
Donald Matthew Nesta, Cleveland, Ohio 
Charles Michael Newbrand, Evanston, Illinois 
Norman Joseph Nicola, Canton, Ohio 
David Paul Niehaus, Cincinnati, Ohio 
Grover Henry Nix, III,* Dublin, California 
Melbourne Anthony Noel, Jr., Chicagq, Illinois 
tPatrick Joseph Nolan, St. Louis, Missouri 
Francis Arthur Norton, III, Vestal, New York 
Richard Joseph Notebaert, Jr., Williamsville, New York 
fTimothy Joseph Novotny, Omaha, Nebraska 
tRobert Frederick Oberkoetter, Rochester, New York 
Francis Xavier Obert, Jr., Cinnaminson, New Jersey 
James Joseph O'Brien, Jr., Pittsfield, Massachusetts 
John Leslie O'Brien, Flint, Michigan 
Michael James O'Brien, Green Bay, Wisconsin 
John James O'Connell,** New York, New York 
William Patrick O'Connell, Windsor, Connecticut 
Theron Pray O'Connor, Portage, Wisconsin 
Thomas Charles Oddo, Bayside, New York 
Edward Francis O'Gara, III, Arlington Heights, Illinois 
Lawrence Michael O'Keeffe, Springfield, Ohio 
Michael John O'Neill,** Fond duLac, Wisconsin 
William Joseph O'Neill, Lansdale, Pennsylvania 
Timothy J. O'Shaughnessy,* Winnetka, Illinois 
John Joseph O'Shea, Far Rockaway, New York 
Don Columba Owens, C.S.C., Rathkenny, Navan, Co. Meath, Ireland 
William Joseph Palmer, Akron, Ohio 
Leonard Frank Paolillo, Fresno, California 
John Kevin Pascal, Queens Village, New York 
Gary Jon Pasquinelli,* Yuma, Arizona 
John Paul Pastore, Ballston Spa, New York 
tRobert Michael Patterson, Elkton, Maryland 
Richard Emile Payeur, Dover, New Hampshire 
Kenneth Blanchard Peirce, Jr., St. Louis, Missouri 
Steven Douglas Pepe, * Indianapolis, Indiana 
John Thomas Pesta,** Allentown, Pennsylvania 
John Martin Pestka, Park Ridge, Illinois 
Frank Joseph Petramalo,* Rochester, New York 
Harrison Joseph Pierce, New Rochelle, New York 
Richard Anthony Pietrafitta, Wakefield, Massachusetts 
Thomas Raymond Pilot, South Bend, Indiana 
Ernest Leo Piotrowski, South Bend, Indiana 
Richard Norman Pitassy, Larchmont, New York 
Thomas Gregory Pletz, Toledo, Ohio 
John Ross Plunkett, South Bend, Indiana 
Jerome Joseph Pockar, Euclid, Ohio 
Harold James Pokel, Kendallville, Indiana 
Henry James Policinski, South Bend, Indiana 
Ralph Edward Ponticelli, Revere, Massachusetts 
David Michael Pontius, Silver Spring, Maryland 
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tThomas William Pope, Willoughby, Ohio 
David Joel Porterfield, Mount Vernon, Ohio 
Ryland Dillard Pratt, III, Indianapolis, Indiana 
Edward Richard Preissler, New Milford, New Jersey 
Jerome Clare Premo,* South Burlington, Vermont 
John Stephen Price, Neenah, Wisconsin 
Hernan Puentes Lacamara,* Santiago, Chile 
Richard William Pugliese,* New York, New York 
John Anthony Purdie, Evansville, Indiana 
John Roger Pusey,* Bellefontaine, Ohio 
Hugh Lenahan Quinn,* Bloomfield, New Jersey 
William John Quinn, Jr., Winnetka, Illinois 
t Julian Albert Quintero, Birmingham, Alabama 
Paul George Rafferty, Jr., Dallas, Texas 
William Cronin Rafferty, Park Ridge, Illinois 
Bernard Anthony Raimo, Kansas City, Missouri 
Joseph John Ranieri, Secaucus, New Jersey 
Michael Owings Read, New Orleans, Louisiana 
Thomas David Ready,* Monroe, Michigan 
William Thomas Reedy, Drexel Hill, Pennsylvania 
Kevin Thomas Regan, Columbus, Ohio 
Michael Carroll Regan, North Quincy, Massachusetts 
Daniel Thomas Reiter, Youngstown, Ohio 
Paul Gerard Reiter, Rochester, New York 
Edward James Renier,** Chicago, Illinois 
Joseph David Reno, Memphis, Tennessee 
James Edward Reynolds, Jr.-, Greenwich, Connecticut 
Lester Charles Rieck, Jr., Chicago, Illinois 
John Rogers Riffle, Redwood City, California 
George ·Leo Ripley, III, Cedar Grove, New Jersey 
Richard Joseph Ritter,** Cincinnati, Ohio 
Patrick Ralph Rocco, Garfield Heights, Ohio 
Donald Carl Roembke, Fort Wayne, Indiana 
Brian Kevin Rogers, Garden City, New York 
Richard Craig Roney, Pittsburgh, Pennsylvania 
Michael Patrick Rooney, Jr., Drexel Hill, Pennsylvania 
Leon John Roos, Jr.,** Houston, Texas 
Philip John Roth, Cliffside Park, New Jersey 
Timothy Gerald Roufs, Winsted, Minnesota 
John Paul Rowe, Elgin, Illinois 
John Arthur Rowland, Joliet, Illinois 
Frederick Charles Rusina, Joliet, Illinois 
John Thomas Ryan, III,** Pittsburgh, ·Pennsylvania 
Terrence Patrick Ryan, Summit, New Jersey 
William O'Brien Ryan, Wayzata, Minnesota 
Robert Michael Rynell, Washington, Illinois 
Juan Bautista Sacasa, Managua, Nicaragua 
Walter Edward Sahm, Jr., Indianapolis, Indiana 
John Andrew Sakaley, III, Washington, D.C. 
John Saur, Bethesda, Maryland 
David Leo Schiavone,* Chicago, Illinois 
David Cooper Schlachter, Monroeville, Ohio 
Lawrence Patrick Schmitz, Pana, Illinois 
David Carl Schoenecker, _Wauwatosa, Wisconsin 
Joseph Herman Schrader, Lafayette, Indiana 
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Emil Joseph Schubert, Woodstock, Illinois 
George Stephen Schuhmann, Louisville, Kentucky 
Allan Arthur Schulte, Jr., Cleveland, Ohio 
William Donald Schuster, Joliet, Illinois 
Paul Schwab, Jr., Park Ridge, Illinois 
John Anthony Scott, Endicott, New York 
tJames Patrick Sechser, Minneapolis, Minnesota 
Pasquale Lewis Sepulveres, Paramus, New Jersey 
Timothy Guy Shahen, Huntington, New York 
Ronald Eliot Shenker, Medway, Massachusetts 
John Joseph Sheridan,** St. Louis, Missouri 
John Lowell Siegfried, Mount Clemens, Michigan 
John Edward Sigurdson, Moorhead, Minnesota 
John Anthony Sinisi,** Altoona, Pennsylvania 
Carson Skaggs, Sacramento, California 
Leonard David Skatoff, Rockland, Massachusetts 
William Daniel Slattery, Pittsburgh, Pennsylvania 
Charles Terrence Smith, Newton, Massachusetts 
Frank Heyburn Smith, Jr., Trumbull, Connecticut 
Howard John Smith, Pelham, New York 
John Joseph Smith, West Hartford, Connecticut 
Joseph Edward Smith,*** Chicago, Illinois 
Thomas James Smithwick, Mamaroneck, New York 
Jack Thomas Snow, Long Beach, California 
Leonard Sobczak, Livonia, Michigan 
Glenn Eugene Sondag, Carrington, North Dakota 
Nicholas Anthony Sordi, Jr.,** Oyster Bay, New York 
Carl Theodore Sorrentino, Peoria, Illinois 
Martin John Stamm, Scotch Plains, New Jersey 
Lawrence Michael Stefani, Merced, California 
Gordon Earl Stein, Seattle, Washington 
Paul Henry Stepan,* Winnetka, Illinois 
Edmund Gregory Stoltz, St. Louis, Missouri 
tRobert John Stork, Jr., Oakland, California 
James Jerome Strahs, Trenton, New Jersey 
Paul Andrew Strapac, Leechburg, Pennsylvania 
Thomas Corby Streb, II, Canton, Ohio 
Robert Patrick Strickler, South Bend, Indiana 
Edward Charles Stuemke, Merrill, Wisconsin 
John Francis Sullivan, Hartford, Connecticut 
Steve Michael Sullivan, Fraser, Michigan 
William Parsons Sullivan, Ithaca, New York 
William Richard Sullivan, Oak Park, Illinois 
Michael Thomas Sweeney, Cleveland, Ohio 
Robert Emmet Sweeney, Summit, New Jersey 
t Ronald Henry Talbot, Danvers, Massachusetts 
Charles Michael Tatum,* Parral, Chihuahua, Mexico 
Gary Louis Thebault, Park Ridge, Illinois 
Gregory John Theissen,** Minneapolis, Minnesota 
Stephen Townsley Thomas, Midland, Michigan 
John Michael Tiberii; Waterford, Connecticut 
Bartholomew Thomas Tiernan, II, Huntington Station, New York 
Thomas Raleigh Tiernan, Winnetka, Illinois 
Thomas Edward Town, Sea Isle City, New Jersey 
John Thomas Tracey, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Charles Joseph Trevisan, Vallejo,- California 
Philip Joseph Trippel, Auburn, Indiana 
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Paul David Tschetter, St. Joseph, Missouri 
Anton Uhlrich, Wamego, Kansas 
tPatricio Francisco Valdes, C.S.C., Santiago, Chile 
tAiexander John Van Eyck, Larchmont, New York 
Joseph Douglas Varese, Madison, Wisconsin 
Robert Stephan Varga, Louisville, Kentucky 
Peter Burns Vinson, Cincinnati, Ohio 
Nicholas Anthony Vitalich, Jr., San Diego, California 
Thomas William Vitullo, Cincinnati, Ohio 
Howard Francis Voigt, Cincinnati, Ohio 
Bruce David Vosburg, Omaha, Nebraska 
tSteven Trowbridge Walther, Reno, Nevada 
Patrick Edward Ward, Rochester, Minnesota 
William Martin Welch, Scarsdale, New York 
Donald Patrick Wharton, Spring Creek, Pennsylvania 
John Matthew Whelan, Northport, New York 
Leslie Francis Wild, Upper Darby, Pennsylvania 
Michael Scott Williamson,** Terre Haute, Indiana 
Michael Walter Wils~y,** Kentfield, California 
Joseph Harry Wilson, Rock Island, Illinois 
Robert Whiting Wilson, Washington, D.C. 
Lawrence Carl Wind, East Orange, New Jersey 
Richard Ernest Witt, Trumbull, Connecticut 
Alfred John Wittine, Brooklyn, New York 
Donald Peter Witty, Highland Park, Illinois 
tRichard Joseph Wolfe, Lost Nation, Iowa 
Gerald Stanley Wysocki,*** Metuchen, New Jersey 
Bernard Joseph Ysursa, Boise, Idaho 
t Francis Augustine Zacher!, Jr., Clarion, Pennsylvania 
Bernard Joseph Zahren, Pittsburgh, Pennsylvania 
tThomas Bernard Zap£, Lyndonville, New York 
Richard Philip Zasada, Buffalo, New York 
Stephen Edward Zeber, Evansville, Indiana 
Robert Lynn Zielsdorf, Sidney, Ohio 
Daniel Edward Ziemba,* Glenview Illinois 
William Joseph Zimmerman, Patchogue, New York 
Richard Daniel Zito, Chicago, Illinois 
Frederick John Zonghetti, Bronx, New York 
Henry Richard Zych, C.S.C.,** Philadelphia, Pennsylvania 
The Degr.ee of Bachelor of Fine Arts on: 
Ernest James Barry, Chicago, Illinois 
John Howard Bellamy, Dallas, Texas 
William John Dunn, Barrington, Illinois 
James Joseph Haverland, Port Washington, New York 
t Andrew Minor Heiss, Silver Spring, Maryland 
Stephen Bartholomew Hester, Hammond, Indiana 
Dennis Lee Kristowski, South Bend, Indiana 
Kevin Conor Lynch, San Francisco, California 
Timothy James Maloney, Louisville, Kentucky 
William Riley McGuire, Wellesley, Massachusetts 
Joseph Andrew Papai, South Bend, Indiana 
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THE COLLEGE OF SCIENCE 
The Degree of Bachelor of Science in Biology on: 
tRichard Thomas Boone, Reading, Pennsylvania 
Seth Jerome Daugherty, New Castle, Pennsylvania 
Hugo Kenneth Dooner,* Santiago, Chile 
Robert Emil Gaensslen, Boise, Idaho 
John Hubert Higgins, Del Mar, California 
Dean Anthony Malencik,** Helper, Utah 
Hugh Charles McDonald, Aliquippa, Pennsylvania 
John Michael Powers, Baytown, Texas 
Robert Gentry Summers, Jr., Sonora, California 
The Degree of Bachelor of Science in Chemistry on: 
Philip Nixon Baldwin, Jr., Memphis, Tennessee 
Robert Joseph Boucek, Jr., Coral Gables, Florida 
Shaun Allen Conaty, Rumford, Rhode Island 
Walter Joseph Desmond, Long Beach, California 
Joseph Stephen DiGregorio, Philadelphia, Pennsylvania 
Anthony John Doheny, Jr.,* Waukegan, Illinois 
Robert Giles Donovan,* New York, New York 
Richard Peter Fennelly, Flushing, New York 
Raymond Arthur Grady, Phoenix, Arizona 
Joseph Michael Hornback,** Middletown, Ohio 
David Wayne King,* North Little Rock, Arkansas 
Robert Richard McKiel, Jr., Elgin, Illinois 
Thomas Albert Polutanovich, Detroit, Michigan 
Robert William Powers, Chicago, Illinois 
Ronald Newman Sagerson,*** Spokane, Washington 
Richard David Schmitt, Philadelphia, Pennsylvania 
William Carl Seidel, Sharon, Pennsylvania 
Thomas Raymond Vrobel,* Milwaukee, Wisconsin 
Richard Howard Wander, Denver, Colorado 
Stanley John Wrobel, Jr.,* Lowell, Massachusetts 
John Joseph Zulberti, Syracuse, New York 
The Degree of Bachelor of Sciellce in.Geology on: 
Edward John Benchik, South Bend, Indiana 
Thomas Brainard Hanley, Scarsdale, New York 
Michael John McLane, South Bend, Indiana 
tRobert Edward Mier, Jr., Brentwood, Missouri 
The Degree of Bachelor of Science in Mathematics on: 
John Joseph Anton,*** Greenwich, Connecticut 
John Thomas Antoun, Erie, Pennsylvania 
Edward John Barkmeyer, Jr.,* Dayton, Ohio 
John Edward Buckley, Jr.,* Oklahoma City, Oklahoma 
Michael Hugh Foley, Flemington, New Jersey 
William Andrew Groening,* Midland, Michigan 
John Joseph Hirschfelder,*** Fort Wayne, Indiana 
Richard Joseph Maher, Chicago, Illinois 
Harold Lawrence Nelson, Olympia, Washington 
Bruce Paul Palka,*** LaGrange Park, Illinois 
John Robert Quine, Jr.,** Akron, Ohio 
Edward Charles Sherman, Jr.,* Louisville, Kentucky 
Richard John Tondra,** Canton, Ohio 
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The Degree of Bachelor of Science in Physics on: 
Gyula Balogh, Flushing, New York 
Dana Francis Billings, Ripon, Wisconsin 
Lawrence Albert Buennagel, Indianapolis, Indiana 
Thomas Edward Buhl,* Colorado Springs, Colorado 
Gerald Joseph Diebold, Louisville, Kentucky 
Robert George Fosnot, Cincinnati, Ohio 
Peter Francis Goyer,* Paxton, Illinois 
James Joseph Grimes, Towanda, Illinois 
William David Metz,* Memphis, Tennessee 
Harold Francis Staunton, Oak Park, Illinois 
Peter John Wanderer, Jr.,** Spokane, Washington 
The Degree of Bachelor of Science in Preprofessional Studies on: 
William Oliver Albertini, Mount Carmel, Pennsylvania 
Louis Francis Amorosa, Raritan, New Jersey 
John Michael Bergmeyer, West New York, New Jersey 
Francis James Boland, Chicago, Illinois 
Charles Ross Buck, Pittsburgh, Pennsylvania 
Edward Joseph Caulfield, Camp Hill, Pennsylvania 
James Oscar Chaille, Anderson, Indiana 
John Clancy, Seattle, Washington 
John Lamb Crary, Fargo, North Dakota 
Thomas Edward Deal, Miami, Florida 
Thomas De Coursey, Prairie Village, Kansas 
Robert Hugh Demling,* Grand Rapids, Michigan 
Rory Owen Dolan, New Hyde Park, New York 
Thomas Obinkaram Echewa, Aba, Nigeria 
Joseph Ernest Ehlerman, Glenview, Illinois 
James Michael Epstein,* Seattle, Washington 
Philip John Fagan, Jr., Anniston, Alabama 
Dennis William Fanning, West Haven, Connecticut 
William James Foster,* Bloomfield Hills, Michigan 
Louis Thomas Gabriel, Center Valley, Pennsylvania 
Charles Edward Garrity, Austin, Minnesota 
Michael Joseph Ghelardi, Bloomsburg, Pennsylvania 
Casimiro Michael Giampaolo,* White Plains, New York 
Carl Anthony Giombetti, Scarsdale, New York 
Thomas Victor Goodwin,* Beacon, New York 
William Russell Grace, Manhasset, New York 
Philip Hardwick Haley,* Belleville, Illinois 
James Philip Harnisch, Poland, Ohio 
Thomas Carroll Hassell, ·Dallas, Texas 
James Van Hillman, Youngstown, Ohio 
Gerald John Houlihan, Cortland, New York 
Vincent Robert Kaval, Cleveland, Ohio 
Denis Renz King, Drexel Hill, Pennsylvania 
John Charles Kluding, Dearborn, Michigan 
John Fredrick Koellner, Fort Madison, Iowa 
Matthew Joseph Lambert, III, Needham, Massachusetts 
Joseph Matthew Lenehan, North Scituate, Rhode Island 
Stephen Jon Long, Indianapolis, Indiana 
William Elmer McGraw, Toronto, Ohio 
Daniel Conway Morello, Vineland, New Jersey 
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James Edward Muller, Indianapolis, Indiana 
Bernard Charles Muscato, Dunkirk, New York 
Charles Daniel Oesterlein, Glenview, Illinois 
Charles Jerome O'Laughlin, Jr., Chicago, Illinois 
Allan Cameron Peckham, Richland Center, Wisconsin 
Michael Arthur Peters, Chicago, Illinois 
Anthony Thomas Petrillo, Mount Vernon, New York 
Lawrence Richard Poliner,* Albuquerque, New Mexico 
tJohn Michael Purtell, Jr., Oak Park, Illinois 
Robert Lane Puryear, Jonesboro, Arkansas 
Albert Joseph Ritz, Evansville, Indiana 
Paul Michael Roark, Peoria, Illinois 
Joseph John Ryan, Malba, New York 
m 
tBrother Thomas William Sawyer, C.S.C., Albany, New York 
Gregory William Scharf, Rochester, New York 
Peter James Seifert, Excelsior, Minnesota 
Michael Joseph Sexton, Millbrae, California 
Lauren Cary Shaffer, II, San Marino, California 
Neal Anthony Sollan, Bay Village, Ohio 
James Robert Spadoni, Vineland, New Jersey 
Joseph Theodore Srholez, Little Ferry, New Jersey 
Stanlt:y Anthony Strzelecki, Jr., Chicago, Illinois 
Gerald Robert Swiacki, Dearborn, Michigan 
James Craig Tedford,*** Burbank, California 
Joseph John Timmes, Jr., Short Hills, New Jersey 
John Thomas Todd, Seattle, Washington 
John Riordan Ujda,* Wayne, Michig?n 
Brother Lawrence Unfried, C.S.C., Evansville, Indiana 
Jules Vincent Van Dersarl, Whiteman Air Force Base, Missouri 
Charles Victor Wetli, Manhasset, New York 
Paul Edward Witkowski,* Oak Ridge, Tennessee 
John James Woods, Cudahy, Wisconsin 
Donald Doran Zone, Wayland, New York 
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THE COLLEGE OF ENGINEERING 
The Degree of Bachelor of Science in Aerospace Engineering on: 
Albert Richard Basso, II, New Philadelphia, Ohio 
Richard Albert Bell, Bethel Park, Pennsylvania 
Peter Frederick Braunecker, Atlanta, Georgia 
Michael Charles Broyard, South Miami, Florida 
Charles Albert Campbell, Jr., North Royalton, Ohio 
tGilbert Lloyd Delaney, Rainbow Lakes, New Jersey 
Theodore Henry Faller, Miami, Florida 
Juan Jose Garcia, San Cristobal, Venezuela 
Charles Raymond Hall, Jr., Syracuse, New York 
Gary Robert Heidenreich, Wauwatosa, Wisconsin 
Richard Joseph Labrecque,* Red Bank, New Jersey 
tJohn Robert Malone, Hillside, New Jersey 
Donald Joseph Massaro, Elmsford, New York 
Richard Nicholas Monastra, Hammonton, New Jersey 
Edward Sigmund Ojdana, Jr., Canton, Ohio 
tJames Milton Olley, Racine, Wisconsin 
John Julius Oras, Jr., River Grove, Illinois 
Edward James Price, Colorado Springs, Colorado 
Richard Frank Romanowski, Yonkers, New York 
tMatthew Gabriel Russo, Brooklyn, New York 
tMark Thomas Rymsza,.Detroit, Michigan 
George Marcus Schwab, Middleton, Wisconsin 
William Daniel Siddons, Jr., Wilmington, Delaware 
Michael Allan Smith, LaPorte, Indiana 
Peter William Sozanski, Cranston, Rhode Island 
Stephen Charles Stumpfl, South Belmar, New Jersey 
Michael Aloysius Tragarz, Rock Island, Illinois 
Thomas John Valiknac, Duquesne, Pennsylvania 
Joseph Anthony Weinrich, Savannah, Georgia 
Michael James Weppner, * Elmhurst, Illinois 
Stephen Georg? Worthley, St. Charles, Illinois 
The Degree of Bachelor of Architecture· on: 
tStephen Anthony Anella, New Milford, New Jersey 
Paul Charles Apostolou, Pittsburgh, Pennsylvania 
James Elsworth Childs, Tipton, Indiana 
Gerald Joseph Cittadine, South Bend, Indiana 
Thomas Augustine Connelly, St. Louis, Missouri 
Pasquale Frank Di Vito, Chicago, Illinois 
John Joseph Gillan, River Edge, New Jersey 
James John Hricko, Torrington, Connecticut 
tRichard William Hynes, Hinckley, Illinois 
Paul Thomas Long, Harrisburg, Pennsylvania 
Michael Francesco Marro, Cranston, Rhode Island 
tThomas William McHugh, Leominster, Massachusetts 
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Steve Richard Stegich, III, Little Falls, New York 
Philip James Twohig, Fond du Lac, Wisconsin 
tJorge Humberto Uribe, Medellin, Colombia 
John Charles Van De Walle, Sioux Falls, South Dakota 
Patrick Michael Waite, Milwaukee, Wisconsin 
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The Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering on: 
John Stephen Balconi, Detroit, Michigan 
Richard Julio Biagi, Chicago, Illinois 
William Paul Cavanaugh, Johnstown, Pennsylvania 
Steven Eric DuBois,** Spokane, Washington 
John Avery Dupps, Jr., Germantown, Ohio 
Carlos Jesus Gorricho Valdes, Bogota, Colombia 
Richard Leo Holthaus, Harvard, Illinois 
James Anthony Janas, Chicago: Illinois 
Leonard Martin Kardes, II, Williamsburg, Michigan 
John Henry Keller, Grand Rapids, Michigan 
Robert Aloysius Kelly, III, Hillsdale, New Jersey 
Francis Joseph Kirner, Pittsburgh, Pennsylvania 
John Stephan Land, Jr., Waukesha, Wisconsin 
William Lester Lewis, Manhasset, New York 
Ronald Joseph Litz, East Meadow, New York 
Thomas Stephen Matton, Andover, Massachusetts 
t Robert Edward McCarthy, Towson, Maryland 
Donald Raymond Merchant, Aberdeen, South Dakota 
William John Moore, Manchester, New Hampshire 
William Clinton Potter, Madison, Indiana 
Allan Blase Joseph Rodrigues, Bandra, Bombay, India 
James Pierre Seguin, Swansea, Massachusetts 
Steve Ralph Stetz, Oakley, Kansas 
Bruce Alan Varner, Superior, Wisconsin 
The Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering on: 
Francis Lionel Belanger, Rochester, New York 
Guillermo Camacho, Bogota, Colombia 
John Michael Cavanagh, Roscoe, Illinois 
John James Coffey, Jr.,* White Plains, New York 
tDaryl Ray Connell, Grundy Center, Iowa 
Peter Edmund de Bruin, Garden City, New York 
John Dominic DiFilippo, Jr., Lorain, Ohio 
Edward John Fatur, South Euclid, Ohio-
Michael Edward Fiore, Garden City~ New York 
t Alfonso Garzon, Cali, Colombia 
Philip Patrick Grannan, Corning, New York 
Collin William Gray, Orland Park, Illinois 
Ernesto Guhl N annetti, Bogota, Colombia 
Joseph Wilson Henrick, Nashville, Tennessee 
tDavid Joseph Herlihy, Everett, Massachusetts 
Luis Arturo Hidalgo A., Quito, Ecuador 
Peter Edward Jarvis, Nashville, Tennessee 
tDaniel Leroy Kelly, Fenton, Michigan 
William Edward Kelly, Central Valley, New York 
Thomas George Klehr, Chicago, Illinois 
Joseph Albert Lalli, Philadelphia, Pennsylvania 
Luis Eduardo Laverde, Bogota, Colombia 
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John Patrick Leahy, Chicago, Illinois 
William James Marold, Upper Montclair, New Jersey 
Edward James McGuire,** Wellesley, Massachusetts 
John Richard McNamara, Mansfield, Massachusetts 
William Edward McTigue, New London, Connecticut 
Kurt Francis Metyko, Houston, Texas 
Robert Edward Mier, Jr., Brentwood, Missouri 
tThomas Edward Moran, Wethersfield, Connecticut 
tPeter Joseph Nicholson, Pittsburgh, Pennsylvania 
Gay Lawrence Pang, Honolulu, Hawaii 
Antone Blaise Perrone, River Edge, New Jersey 
t Donald Bernard Peterson, Allegan, Michigan 
t Douglas Arthur Peterson, Allegan, Michigan 
Robert Michael Reass, New Rochelle, New York 
Stephen Salay, Garden City, New York 
Michael Siciliano, Asbury Park, New Jersey 
William August Totzke, Chicago, Illinois 
Albert Conrad Weymann, III, Philadelphia, Pennsylvania 
Louis Yue-Ying Yu, Hong Kong 
The Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering on: 
Gerald John Adams,* Rockford, Illinois 
Michael Walter Ahern, Akron, Ohio 
Lucian John Bifano,* Cleveland, Ohio 
Raymond Joseph Blake, Chicago, Illinois 
Frank Walter Brennan, Oak. Park, Illinois 
James Joseph Burke, Mount Kisco, New York 
Thomas John Callen, Wauwatosa, Wisconsin 
William Joseph Carretta, Arlington, Virginia 
t Francis Herbert Carver, Ivyland, Pennsylvania 
t Joseph Edward Clarke, Cleveland, Ohio 
Terrence Charles Corcoran, Bozeman, Montana 
Luis Cosenza,* Puerto Cortes, Honduras 
Paul Daria Dell'Osso, Galveston, Texas 
David Alan Dhuyvetter, Silvis, Illinois 
Robert William Di Iorio, Fresh Meadows, New York 
William Francis Donohoe, Bloomfield,.New Jersey 
Lance Wilson Drane, Jackson, Mississippi 
Thomas Raymond Egan, Rockville, Connecticut 
Thomas Ernest Ertl,* Cleveland, Ohio 
John Francis Farrell, Falls Church, Virginia 
Harold Vincent Feeney, Jr.,** Davenport, Iowa 
t Herman Victor Friedmann, Aurora, Illinois 
Vincent Joseph Graham, Jr., Chicago> Illinois 
Thomas Patrick Green, South Bend, Indiana 
William Raymond Hafel, Springfield, Illinois 
Lawrence Phillip J esewitz, Chicago, Illinois 
Walter John Keane, Danbury, Connecticut 
Robert Edward Klauer, Dubuque, Iowa 
tAlbert Clarence Knobloch, Buffalo, New York 
John Walter Kozak, Chicago, Illinois 
Joseph William Kwasnieski, South Bend, Indiana 
Ralph Rudolph Laho, Bensenville, Illinois 
Howard Peter Lanser, Chicago, Illinois 
Joseph John Limanowski, * New York, New York 
Philip Michael Mantey,* Sharon Springs, Kansas 
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Giles Lawrence Martin, Margarita, Canal Zone 
Francis Hart May, III, Riverside, Connecticut 
Joseph Marcus McLaughlin, Jr., Wichita Falls, Texas 
John Albert Meuleman, South Bend, Indiana 
Edward Lee Morgan, Mill Valley, California 
John LeRoy Moschner, ** Webster Groves, Missouri 
Timothy William Mulheim, Canton, Ohio 
John Anthony Murphy, Tulsa, Oklahoma 
Robert Thomas Nanovic, Jackson Heights, New York 
Cary Joseph Nolan, Arlington Heights, Illinois 
Windell Derwood Norris, Jr., San Antonio, Texas 
James Luke O'Brien,* Canandaigua, New York 
Robert Andrew Patrick, Grove City, Pennsylvania 
James Monroe Pexa, Montgomery, Minnesota 
Lawrence David Ryan,* Syracuse, New York 
tRobert Allen Short, Ogden, Utah 
t William Edward Shortall, Chicago, Illinois 
Charles Bartolomeo Silio, Jr.,* San Francisco, California 
John Edward Smolak, Auburn, New York 
William Leo Staudenheimer, Kenton, Ohio 
Joseph Michael Thesz, Jr., New York, New York 
tJohn Michael Tobia, Jr., Closter, New Jersey 
George Villalobos, Jackson Heights, New York 
James Michael Walsh, Arlington Heights, Illinois 
Leonard George Wiltberger, Tonawanda, New York 
Robert Peter Zaepfel, Westfield, New York 
t Donald Francis Zeller,*** Cleveland, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science in Engineering Science on: 
Michael James Donovan,* Kankakee, Illinois 
Robert Matthew Dunn, Endwell, New York 
Lawrence David Johnson, Neenah, Wisconsin 
William Joseph Kane, Chicago, Illinois 
tJ ames Edgar Nelson, Littleton, Colorado 
William James Predebon, Trenton, New Jersey 
Paul Evins Rubeli,* White Plains, New York 
John Carl Schmidt, Bridgeport, Connecticut 
James Joseph Timons, Boston, Massachusetts 
Tony George Tuffo, Sparks, Nevada 
The Degree of Bachelor of Science in .Mechanical Engineering on: 
Paul Louis Barbero, Great River, New York 
Michael Angelo Bclloli, Crestwood, Missouri 
Thomas Benton Bender, Mobile, Alabama 
Richard Arthur Berry, Omaha, Nebraska 
Melvin William Boldt,* Glenview, Illinois 
Robert Louis Bolduc, Wilbraham, Massachusetts 
Alan Gregory Bonn, South Orange, New Jersey 
tDavid Mang Bonnot, Canton, Ohio 
tThomas Hoy Booker, New Orleans, Louisiana 
Robert Austin Braun, Omaha, Nebraska 
Thomas Edward Brinker, Evanston, Illinois 
Robert Kevin Carey, Pittsburgh, Pennsylvania 
Rafael Colmenares, Cali, Colombia 
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James Joseph Conway, Bayside, Long Island, New York 
Richard Joseph Cullen, Michigan City, Indiana 
Juan Bernardo Davalos, Quito, Ecuador 
George Andrew Deihl, Jacksonville, Florida 
John Walter Deline, Denver, Colorado 
Charles Joseph Derbes, III, Metairie, Louisiana 
Vincent Francis DiFusco, Brooklyn, New York 
Kevin Edward Dooley, Springdale, Connecticut 
Paul Michael Drucker,* Wilmette, Illinois 
William Lawrence Filippone, Fairlawn, New Jersey 
John Patrick Fitzpatrick, Haddonfield, New Jersey 
Thomas Lee Fortener, Delphos, Ohio 
Joseph Anthony Franco, New Berlin, New York 
t Dean Alan Graveel, South Bend, Indiana 
Charles Squire Hayes, Park Ridge, Illinois 
Frederic Harvey Howard, Houston, Texas 
tHenry Charles Hudson Uribe, Bogota, Colombia 
tEdward Charles Huntzinger, Kenmore, New York 
Charles Francis Juster, Clifton, New Jersey 
Thomas Wade Kennett,* Grand Blanc, Michigan 
John Louis Kerian, Grafton, North Dakota 
Ronald Mark Kerner, Erie, Pennsylvania 
James Edward Knipper, Pensacola, Florida 
Robert Theodore Kohls, Yakima, Washington 
Ronald Joseph LaSpisa,* Buffalo, New York 
tDenis Edward Leinhart, Ridgewood, New Jersey 
Richard John Leonhardt, Weston, Massachusetts 
Jack Denton Mattingly,** Zanesville, Ohio 
John William Mauro, Syracuse, New York 
t Brian Michael McCann, Downers Grove, Illinois 
Donald Richard McKenna, Jersey City, New Jersey 
Paul Michael Montuori, Waterbury, Connecticut 
Joseph John O'Keane, New York, New York 
Roger Gaspare Ortega, Hollywood, Florida 
tGregory Lloyd Pac, Gainesville, Florida 
t Alvaro Patarroyo Buitrago, Bogota, Colombia 
Kenneth Lee Peddicord, Marseilles, Illinois 
Robert Stephen Quinn, Westbury, New York 
David Frank Raab, Lancaster, New York 
Arthur Gail Randol, III,* Lafayette, Louisiana 
tLawrence Michael Russo, Mineola, New York 
tArthur Aloysius Rutherford, Staatsburg, New York 
Robert G. Sirna, Flint, Michigan 
Louis John Skriba, Riverside, Illinois 
Robert George Stewart,** Villa Park, Illinois 
James Michael Stolze, St. Louis, Missouri 
Paul Kenneth Vatsula, Ottawa, Illinois 
tGeorge Lloyd Yender, Geneva, Illinois 
Richard Albert Zachar, Clarendon Hills, Illinois 
Patrick John Zilvitis,** Cleveland, Ohio 
John Charles Zink, Birmingham, Michigan 
The Degree of Bachelor of Science in Metallurgical Engineering on: 
Gerald William DeMarco, Hillsdale, New Jersey 
James Richard Eifert, Helena, Montana 
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Francis Joseph Harvey, II, Latrobe, Pennsylvania 
tAndrew Lawrence Marini, Jr., Pensacola, Florida 
James Kevin O'Donnell, Melrose, Massachusetts 
John Louis Olesky, Wilmerding, Pennsylvania 
t Joseph Palen Perry, Kettering, Ohio 
William Robert Pfouts, Pittsburgh, Pennsylvania 
tJames Daniel Redmond, Indianapolis, Indiana 
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THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
The Degree of Bachelor of Business Administration on: 
Richard William Abel, Youngstown, Ohio 
Dennis Robert Allen, Lake Geneva, Wisconsin 
John Stanley Antongiovanni, Bakersfield, California 
Edward Robert Arcaro, Garden City, New York 
Gerald Lawrence Arkfeld, Norfolk,. Nebraska 
Lawrence Frederic Aselage, Sidney, Ohio 
Ernest Francis Aud, Jr., Fortbranch, Indiana 
John Joseph Ausanka, III, New Britain, Connecticut 
Richard Paul Baker, Pittsburgh, Pennsylvania 
James Lee Barnes, Westminster, Maryland 
John Alan Barstow, Dayton, Ohio 
Edwin William Barton, Cincinnati, Ohio 
Michael Thomas Batt, Buffalo, New York 
William John Bauer, St. Marys, Pennsylvania 
Raymond Etienne Bejarano, Santurce, Puerto Rico 
Emilio Victor Belluomini, Jr., Galveston, Texas 
Robert Ottavio Bianco, Fresno, California 
Jeffrey Donald Biel, * Sparta, Wisconsin 
Ronald Richard Blaszczyk, Chicago, Illinois 
t James Robert Bloom, Darien, Connecticut 
Thomas Francis Boland, Syosset, New York 
Robert Leon Bordignon, Itasca, Illinois 
Timothy George Boyles, Kalamazoo, Michigan 
Philip Thomas Brady, Yonkers, New York 
John Thomas Brandt, Elyria, Ohio 
Frank Glenn Breen, Jr., Morrisville, Pennsylvania 
James Charles Brocke, Crown Point, Indiana 
Charles Richard Brown, Glen Ellyn, Illinois 
James Albert Brunell, Paxton, Massachusetts 
Frank Charles Budka, Pompano Beach, Florida 
John Andrew Burggraf, Mishawaka, Indiana 
Alan James Burke, Anita, Iowa 
John Kevin Burke, New Brunswick, New Jersey 
Michael Joseph Burke, Fort Thomas, Kentucky 
James Andre Burkhardt, Akron, Ohio 
James Allen Caffarelli, Chicago Heights, Illinois 
Frank Charles Cannon, Geneva, Illinois 
Carlos Eduardo Cantillo Montero, Tres Rios, Costa Rica 
Edward Michael Carens, Wellesley, Massachusetts 
Richard Gerard Carey, Evergreen Park, Illinois 
Ronald Robert Cauley, Buffalo, New York 
James Francis Cimino, Frankfort, New York 
Cornelius Harry Clark, Jr., Detroit, Michigan 
William Joseph Clark, Philadelphia, Pennsylvania 
Lawrence Edward Comes, Jr., Toledo, Ohio 
Michael James Conerty, Wilmette, Illinois 
James Vincent Conlon, Jr., Rumford, Rhode Island 
Michael George Conniff, Dearborn, Michigan 
George Curran Convy, St. Louis, Missouri 
Alan Jonn Cooper, Buffalo, New York 
John Sherman Corcoran, Des Moines, Iowa 
William Francis Coughlin, Sheffield Lake, Ohio 
Peter John Crowley, Winnetka, Illinois 
Peter Kevin Cullen, \Vauwatosa, Wisconsin 
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Edward Joseph Dalton, Jr., Concord, Massachusetts 
Patrick Francis Daly, Chicago, Illinois 
Richard Francis Darke, Detroit, Michigan 
John Alfred DeChellis, Lyndhurst, Ohio · 
Anthony Joseph De Lorenzo, Birmingham, Michigan 
Vincent Paul Dennery, Jr., Philadelphia, Pennsylvania 
Timothy Louis Devine, Jackson, Michigan 
William Robert Dickson, Moberly, Missouri 
Lawrence Stanley Dietz, Lawton, Michigan 
James Robert Dodd, Columbus, Ohio 
Frederick James Dolezal, Carroll, Iowa 
Thomas Garland Donovan, Blythe, California 
Richard George DuFour, Grosse Pointe Park, Michigan 
tDonald Francis Dugan, Jr., Phoenix, Arizona 
James Bernard Dwyer, Erie, Pennsylvania 
Mark Casimir Dyniewicz, Deerfield, Illinois 
Louis Bernard Eckelkamp, Jr., Villa Ridge, Missouri 
Daniel Eloy Ekkebus, Mount Prospect, Illinois 
Jack Lee Ernsberger, South Bend, Indiana 
Edward Joseph Fanning, Jr., Aurora, Illinois 
Thomas John Fedor, Lakewood, Ohio 
Thomas Joseph Fellrath, Dearborn, Michigan 
Thomas Joseph Ferguson, Lorain, Ohio 
tJose Enrique Fernandez, San Juan, Puerto Rico 
William George Ferrence, Mercer, Pennsylvania 
James Michael Fitzgerald, II, Omaha, Nebraska 
Robert Francis Fitzgerald, III, Fort Salonga, New York 
Ignacio Desiderio Flores, III, Floresville, Texas 
tThomas Doran Ganther, Oshkosh, W'isconsin 
Gary William Gantz, Anchorage, Alaska 
Thomas Cornelius Garvey, Oil City, Pennsylvania 
James Bernard Gaughran, Dunellen, New Jersey 
Raymond Matthew Glassmeyer, Chicago, Illinois 
Luis Cesar Gonzalez, Managua, Nicaragua 
Paul Anthony Gore, Fort Lauderdale, Florida 
James Martin Grace, Youngstown, Ohio 
tTimothy Michael Gray, Solon Springs, Wisconsin 
Sean Gerard Griffin, South Bend, Indiana 
Richard David Gritta, New Rochelle, New York 
t Brian Anthony Guilliom, Kenosha, Wisconsin 
Raymond Joseph Guntz, Indianapolis, Indiana 
Thomas Robert Gutrich, Chicago, Illinois 
Richard Matthew Hamilton, Racine, Wisconsin 
Robert Leo Hanley, Milwaukee, Wisconsin 
Thomas Daniel Harding, Woodstock, Illinois 
Robert John Harper, Shorewood, Wisconsin 
t David Buckley Hart, Louisville, Kentucky 
David Edward Hay, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania 
tJoseph Andrew Haynes, Schenectady, New York 
Peter Michael Hendricks, Merrick, New York 
Paul Anton Hennes, Seattle, Washington 
Gary Gordon Hosbein, Benton Harbor, Michigan 
David William Houk, Speedway, Indiana 
John Andrew Howard,* Pittsford, New York 
John Redmond Howard, Jr., Chicago, Illinois 
Douglas Tong Hsu, Taipei, Taiwan, China 
John Gregory Huarte, Anaheim, California 
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Peter Michael Huch, Minneapolis, Minnesota 
Edwin Paul Hurley, Jr., West Haven, Connecticut 
Daniel James lgoe, Columbus, Ohio 
Paul Francis Jock, II,* Fort Wayne, Indiana 
Robert Charles Johnson, Minneapolis, Minnesota 
Daniel Joseph Jordan, St. Charles, Illinois 
Peter Daniel J ost, Evanston, Illinois 
Raul Cuauhtemoc Katthain, Mexico City, Mexico 
Patrick John Kealy, Chicago, Illinois 
John Michael Keegan, Rochester, New York 
Mortimer Martin Kelly, III, Cedarhurst, New York 
Gordon Michael Kennedy, South Bend, Indiana 
Thomas Michael Killeen, Zanesville, Ohio 
Karl Grant King, III,** South Bend, Indiana 
Donald Keith Kintner, Endicott, New York 
James Raymond Kisting, Dubuque, Iowa 
Thomas Francis Kistner, Meadville, Pennsylvania 
tGeorge Frank Kloppenberg, * Littleton, Colorado 
Michael Charles Koetters, Cincinnati, Ohio 
Edwin Paul Kohlbrenner, Buffalo, New York 
Thomas Martin Kostelnik, Hiller, Pennsylvania 
Timothy Krist!, Mishawaka, Indiana 
Joseph Fredrick Ladrigan, Syracuse, Indiana 
Dennis William Lahey, Wooster, Ohio 
Norman Richard Lange, Michigan City, Indiana 
Bernard Anthony Leroe, East Orange, New Jersey 
Matt John Leuck, Muscatine, Iowa 
Michael Eugene Ling, Pacific Palisades, California 
Kenneth Albert Lipinski, Cleveland, Ohio 
Michael Crossley Long, Racine, Wisconsin 
James Frederick Longe, Grosse Pointe, Michigan 
Edward Robert Lupton, Ventura, California 
John Joseph Madigan; III, Chicago, Illinois 
James Henry Magagna, Rock Springs, Wyoming 
Michael Paul Maier, South Bend, Indiana 
tRaymond Paul Mannion, Brooklyn, New York 
Guillermo Elias Marcos, Monterrey, Mexico 
Elmer Dean Martin, III, Lublin, Wisconsin 
William Henry Marx, Jr., Seattle, Washington 
wwm:r 
Frederick William McBrien, III, Fort Washington, Pennsylvania 
John Stephen McCarthy, Minneapolis, Minnesota 
Richard John McCarthy, Winchester, Massachusetts 
Carl Francis McClelland, Indianapolis, Indiana 
Cornelius Martin McDonald, III, St. Louis, Missouri 
Patrick James McDonnell, Detroit, Michigan 
Thomas Patrick McGinley, Allentown, Pennsylvania 
Charles Joseph McGonigal, Philadelphia, Pennsylvania 
James Hartnett McGuire, Jr., Rochester, New York 
tCharles Michael McKeever, Greenwich, Connecticut 
R. Joseph McLaughlin, South Bend, Indiana 
t Bernard Albert McMahon, Jr., Barrington, Rhode Island 
Nelson Joseph McMahon, Jr., Park Ridge, Illinois 
Richard Griswold McManus, Jr., Saddle Brook, New Jersey 
Terry O'Brien Meek, . Springfield, Missouri 
Francis John Messina, East Williston, New York 
Thomas Howard Meurer, Milwaukee, Wisconsin 
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Donald Charles Miller, Jr., Cleveland Heights, Ohio 
John Donald Miller, Flossmoor, Illinois 
Julian John Miller, Goshen, Indiana 
Robert Joseph Miller, Indianapolis, Indiana 
Thomas Henry Miller, Dumont, New Jersey 
John Edward Moye, Deadwood, South Dakota 
Doran Alfred Mullen, Wyomissing, Pennsylvania 
Lawrence Michael Murphy, Toms River, New Jersey 
Michael David Murphy,*** Flossmoor, Illinois 
Timothy Joseph Murphy, Beverly Hills, California 
Richard William Murray, New Rochelle, New York 
tThomas John Nahm,** Indianapolis, Indiana 
Joseph Robert Nemec, Robstown, Texas 
tThomas Earl Norman, Jr., Coral Gables, Florida 
i¥7 
Thomas Anthony Numainville,* San Bernardino, California 
Michael Thomas O'Connell, Carthage, I~linois 
Lawrence August O'Connor, Jr., Lafayette, Indiana 
Kenneth Michael Odmark, Mount Prospect, Illinois 
John Joseph Oelerich, Winnetka, Illinois 
John Joseph O'Hanlon, Brooklyn, New York 
John Thomas O'Neill, St. Louis, Missouri 
tEdward Dominic Joseph Orsini,* Detroit, Michigan 
Gary Norman Paquin, Glens Falls, New York 
James Emil Pavlicek, Jr., Hereford, Texas 
William John Peeters, Mount Prospect, Illinois 
Lawrence Anthony Pepper, Jr., Vineland, New Jersey 
Antonio Perez, San Juan, Puerto Rico 
Ross Whitney Peterson,* Downey, California 
Robert Michael Piecuch, South Bend, Indiana 
tHugh Valentine Plunkett, III, Austin, Minnesota 
Roberto Poma, San Salvador, El Salvador 
Patrick John Quinn, Indianapolis, Indiana 
tDaniel Joseph Rach, Oak Lawn, Illinois 
James Edward Rademaker, Marion, Indiana 
Richard Robert Ragone, Yalesville, Connecticut 
Frederick Gerard Ragusa, Baldwin, New York 
James Robert Rakers, Quincy, Illinois 
Hildebrando A. Ramirez, B, Bogota, Colombia 
Edgar Francis Raseman, Kalamazoo, Michigan 
Frederick William Ray, III, Morton Grove, Illinois 
Paul William Ray, Detroit, Michigan 
Jon Edward Ritten, Minneapolis, Minnesota 
John Patrick Rogan, Huntington Beach, California 
John Joseph Rooney, Robinson, Illinois 
David Fred Rosbrook, Fulton, New York 
Stephen Abbett Russell, St. Paul, Minnesota 
t James Russell Ryan, Hibbing, Minnesota 
Richard Burns Ryan, Glenview, Illinois 
John William Rynell, Washington, Illinois 
tDelfin Salazar, Mexico City, D.F. 
Donald Thomas Salomoni, Chicago, Illinois 
James Gerald Salscheider, Colorado Springs, Colorado 
Lawrence Charles Sanford, Fort Smith, Arkansas 
Francis Joseph Schlosser, Wauwatosa, Wisconsin 
Leonard Joseph Seraphin,* Aurora, Illinois 
Lysle Bernard Shaw, Jr., Cridersville, Ohio 
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Raymond Henry Siegfried, II, Tulsa, Oklahoma 
Charles William Slack, Medina, New York 
John Robert Smith, Jr., Camp Hill, Pennsylvania 
Thomas Edward Smith, Petoskey, Michigan 
William Brennan Smith, Indianapolis, Indiana 
Michael Thomas Sobolewski, Newark, Delaware 
Richard Vincent Sowa, * Chicago, Illinois 
tRobert Dockter Sporl, Metairie, Louisiana 
George Henry Stannann, III, Chicago, Illinois 
Ralph Clyde Stayer, Sheboygan Falls, Wisconsin 
Harry Gerard Steele, Weirton, West Virginia 
Henry Patrick Stonelake, Yeadon, Pennsylvania 
John Edward Sullivan, Royal Oak, Michigan 
Russell Vincent Sullivan, Littleton, Massachusetts 
William James Sullivan, Rochester, New York 
Robert Charles Telfer, Edmore, Michigan 
Michael Frederick Theisen, Birmingham, Michigan 
James Kevin Tinny, South Bend, Indiana 
Thomas L. Tomlin, Avon, Ohio 
tJohn Thomas Toohey, Chicago, Illinois posthumously 
Aurelio Enrique Torres-Ponsa, Rio Piedras, Puerto Rico 
Konrad Timothy Tuchscherer, Neenah, Wisconsin 
Michael Anthony Ungvarsky, Jr., Pine City, New York 
David Joseph Utick, Westminster, California 
John Stephen Van Heyde,** Columbus, Ohio 
Francis Xavier Vogel, Jr., LaGrange Park, Illinois 
Michael John Vogel, South Bend, Indiana 
CharlesLinuel WatsQn, Jr., Fort Lauderdale, Florida 
Mark Chafles Weidner, Waterlo~, Iowa 
Theodore John Werner, Little Rock, Arkansas 
Vallee Harold Wiggins,* Portsmouth, Ohio 
James Marshall Wilmot, Waukegan, Illinois 
Jerome Arthur Wolf, Cincinnati, Ohio 
Joseph Robert Yadouga, Maple Heights, Ohio 
James Phillip·Zenzinger, South Bend, Indiana 
James Patrick Zoeller, Winston-Salem, North Carolina 
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NATIONAL FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS 
AWARDED FOR 1965-66 
National Science Foundation Graduate Fellowships (Level 1): 
John J. Hirschfelder, (mathematics) 
Dean A. Malencik, (life sciences) 
John L. Moschner, (electrical engineering) 
Ronald N. Sagerson, (biochemistry) 
Robert G. Stewart, (mechanical engineering) 
Donald F. Zeller, (electrical engineering) 
National Science Foundation Graduate Fellowships (Level Ill): 
Theodore J. Barth, (mathematics) 
Anthony C. Hughes, (mathematics) 
National Science Foundation Cooperative Graduate Fellowships: 
Michael J. Amoruso, (physics) 
John J. Coffey, Jr., (civil engineering) 
Christopher E. Hee, (mathematics) 
Robert P. Johnson, (mathematics) 
Robert E. Kasten, (electrical engineering) 
Charles R. Martin, (physics) 
Dennis F. Polis, (physics) 
Gerald B. Prewitt, (physics) 
Franklin C. Smith, Jr., (physics) 
National Science Foundation Summer Fellowships for 
Graduate Teaching Assistants: 
Vincent P. Coletta, (physics) Henry F. Gray, {physics) 
Alexander R. Dzierba, (physics) William C. Niehaus, {physics) 
John J. Gannon, (chemistry) 
Danforth Fellowships: 
Dale R. Althoff, {philosophy) 
William J. Langan, {government) 
United States Government Scholarships for Study Abroad: 
(Fulbright Scholarships): 
John J. Anton, for study i~ Germany (mathematics) 
Bruce P. Palka, for study in Germany (mathematics) 
Charles M. Tatum, for study in Spain (Spanish) 
Michael W. Wilsey, for study in Chile (political science) 
Rhodes Scholarship: 
John J. Gearen 
Root-Tilden Law Scholarship 
Thomas L. Brejcha 
Woodrow Wilson Fellowships: 
Edward L. Burke, (history) 
Thomas 0. Cullen, (English) 
Richard J. Farrell, (English) 
Lee E. Foster, (comparative literature) 
John J. Gearen (political science) 
W. Kelly Morris, (drama) 
John T. Pesta, (English literature) 
Leon J. Roos, Jr., (political science) 
Gregory J. Theissen, (English) 
Peter J. Wanderer, Jr., (high energy physics) 
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THE ACADEMIC COSTUME CODE 
The history of academic dress reaches far back into the early days of the 
oldest universities. Academic dress finds its sources chiefly in ecclesiastical 
wear, although mediaeval scholars tended to adopt a collegiate costume. A 
statute of 1321 required that all ''Doctors, Licentiates and Bachelors" of the 
University of Coimbra (Portugal) wear gowns. Beginning with the second half 
of the 14th century, civilian collegiate costume was specified in various regula-
tions of the universities. European institutions continue to show great diversity 
in their specifications of academic wear. 
In American colleges and universities, the acedemic costume is prescribed 
by the American Council of Education, and its present form was adopted in 
1932. The first suggestion for a uniform code was made in May, 1895, following 
an educational conference at Columbia University. In 1902, the lntercoliegiate 
Bureau of Academic Costumes was created. It codified the 1895 rules and its 
legal firm serves as a dearing house and "repository" for official university 
and college colors, costumes a_nd insignia. 
The present academic ·dress consists of gowns, hoods ·and cap with the 
pattern and trimmings listed below. Exceptions have been granted to specific 
universities upon request. 
GOWNS: Black cotton with long pointed sleeves for the Ba·chelor's Degree, 
long closed sleeves (with a slit for the arms) for the Master's Degree, and bell-
shaped open sl~eves for the Doctor's Degree. The Bachelor's and Master's 
gowns do not have trinimin·gs. The Doctor's gown is faced down the front 
with black velvet and there eire three bars of velvet across the sleeves. 
HOODS: Black in all cases. For the Ma'ste·r·s it is three and one-half feet 
long and closed at the end. The Doctor's hood is ·four· feet long with panels 
at the sides. All hoods ore lined with the official color or ·colors of the college 
or university which conferred the highest degree. The edging of the hood is 
velvet and three inches and five inches in width for the Master's and Doctor's 
degree, respectively, while its color is distinctive of the subject field. 
CAPS: Block cotton and stiffened into the so-called mortarboard style. 
Each cap has a long tassel fastened to the middle point of the top of the cap. 
The tassel color denotes the subject field. The Doctor's cop may have a tassel 
of gold thread. University administrators may also have a tassel of gold 
thread. 
Subject Field Colors Used on Hoods and Caps 
Arts and Letters ••••••••••••.. White 
Business Administration and 
Accountancy ••...••.•...•.•.•• Drab 
Economics •••••.••.•••...•••.•• Copper 
Education ••••.•...•....•.•. Light Blue 
Engineering •••..••.•••••..•.•• Orange 
Fine Arts including Architecture •• Brown 
Law ••.•.•..•......•..•.•... Purple 
Music ........................ Pink 
Philosophy .•••.••.••..•• Dark Blue 
Physical Education ..•••• Sage Green 
Science •••..•••.•... Golden Yellow 
Theology ................... Scarlet 
Humanities .•......••.....• Crimson 
Bltle and Gold in Hoods Denotes a Notre Dame Degree 
